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El presente trabajo de investigación denominado: Análisis y Evaluación a la Gestión 
Financiera de la Empresa de Transporte Pesado Río Piatua Transpiatua Cía. Ltda., del 
Cantón Santa Clara, provincia de Pastaza, período 2015 – 2016, tiene como finalidad  
evaluar el correcto manejo de los recursos a la gestión financiera, considerando cada 
una de las cuentas del balance general y estado de resultados para que permita el 
mejoramiento de la toma de decisiones económicas y financieras. Para el desarrollo del 
trabajo se aplicó análisis verticales y horizontales a los respectivos estados financieros, 
también se empleó índices financieros que permitieron observar las variaciones que se 
han presentado al transcurrir dos años, además se usó técnicas de observación, 
entrevista a los directivos de la empresa.  El resultado de los procedimientos aplicados 
determina que la empresa no mantiene un equilibrio económico en los dos años 
evaluados, ya que un año baja su rentabilidad y al siguiente sube su rentabilidad y por 
ende no posee una buena liquidez, lo cual no ha permitido tomar decisiones acertadas a 
sus directivos sobre la empresa. Se recomienda establecer políticas y procedimientos de 
control interno que garanticen el funcionamiento adecuado y ordenado de la empresa, 
realizar continuamente análisis financieros y evaluaciones a la gestión financiera con el 
objetivo de mejorar sus procesos administrativos y económicos. 
 
Palabras claves: <CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS> 
<ANÁLISIS Y EVALUACIÓN FINANCIERA> <GESTIÓN FINANCIERA> 




Ing. Diego Patricio Vallejo Sánchez  








The present research work aims to analyze and evaluate the financial management at 
heavy transport enterprise “Rio Piatua Transpiatua” Cia. Ltda., in Santa Clara canton, in 
Pastaza province, period 2015-2016; the purpose was evaluating the correct 
management of resources encity, so that it allows the improvement decision making on 
economic and financial. In this research, this research applied the vertical and horizontal 
analyzes to respective financial statements, also financial índices were used to observe 
the variations that have been presented after two years; In addition, observation 
techniques, interviews with company executives were used in it. The result of the 
applied procedures determines that the enterprise does not maintain an economic 
equilibrium in the two years evaluated, since one year it loses its profitability and the 
next rises, therefore it does not have a good liquidity, which has not allowed making 
right decisions to its managers about the enterprise. It is recommended to establish 
internal control policies and procedures that guarantee the proper and orderly 
functioning of the enterprise, continuously carry out financial analyzes and evaluations 
of financial management in order to improve its administrative and economic processes. 
 
Keywords: ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, ANALYSIS AND 
FINANCIAL EVALUATION, FINANCIAL MANAGEMENT, FINANCIAL 

















La Empresa de Trasporte Pesado Río Piatua se dedica a brindar servicios de transporte 
de carga pesada como es: arena, piedra, arcilla, etc., en el cantón Santa Clara , 
ubicándose así como una empresa líder dedicada a ampliar su cobertura en las 
provincias más cercanas del cantón y de esta manera tener un mayor crecimiento 
económico  
 
El análisis y evaluación a la gestión financiera se aplicó a los estados financieros de la 
Empresa de Transporte Pesado Río Piatua por el período de enero a diciembre del 2015 
y 2016, el análisis vertical y horizontal aplicado y ejecutado, permite a la empresa 
identificar las variaciones entre los saldos de las cuentas además al aplicar los 
indicadores financieros se obtiene resultados sobre la liquidez, utilidades y su nivel  de 
endeudamiento. 
 
Es por ello que se desarrolla el presente trabajo de titulación que consta de cuatro 
capítulos, en el primero se detalla el problema, formulación, delimitación del problema, 
se presenta la justificación y los objetivos para qué investigar y cómo llegar a la 
realización del  mismo. 
 
En el segundo capítulo, se define el marco teórico conceptos de gestión financiera,  
índices financieros y su interpretación, análisis vertical y horizontal  en la teoría 
científica y práctica para el desarrollo del presente trabajo. 
 
El  tercer capítulo se enfoca en el marco metodológico describiendo los métodos, 
técnicas e instrumentos necesarios para resolver el problema orientando en una idea a 
defender enfocada a la necesidad de la investigación. 
 
En el cuarto capítulo se desarrolló la evaluación a la gestión financiera y la aplicación 
de indicadores para conocer su desarrollo en los dos años analizados para emitir un 




CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En el Ecuador se  encuentran constituidas una infinidad  de  compañías de 
responsabilidad limitada registradas en la Superintendencia de Compañias, Valores y 
Seguros, (Art.92-97) como es el caso de las empresas de transporte  pesado,  sin  
embargo  son  escasas  las  que    cuentan  con  procesos  financieros  administrativos  
definidos,  como  políticas  de  cobro,  pagos  e  inventarios,  lo  que  genera  una  
ineficiencia en la rentabilidad de  la empresa; por otro lado estos procesos van más  allá 
que la misma administración porque además toman en cuenta su entorno para  lo cual se 
debería generar alianzas estratégicas con organizaciones que generen un  beneficio  
mutuo. 
 
Lamentablemente en el Ecuador la mayoría de negocios de este tipo son dirigidas  
empíricamente por el gerente o presidente de dichas empresas, debido a que no cuentan 
con operaciones de logística primordiales  en este actividad, la relación costo – 
beneficio, no es analizada con la formalidad  que  se  requiere,  sin  embargo,  éstos  
obtienen  buenas  utilidades  porque  es  un negocio que cualquier persona o compañía 
en algún momento va a requerir como  es el caso específico del trasporte pesado por 
volqueta.  
 
En la Provincia de Pastaza, situada al nororiente del país, su capital administrativa es la 
ciudad de Puyo, la cual además es su urbe más grande y poblada. Ocupa un territorio de 
unos 29.520 km², tiene una tasa de crecimiento poblacional del 1.5%, el promedio de 
edad de la población, es de 30 años hasta  el  2010. (INEC, 2010).  Existe 1.839 
cooperativas de transporte activas, 191  inactivas,   alrededor   de   20   organizaciones   
son   Volqueteras   compuestas   por  Cooperativas y Compañías, las mismas que 
prestan este servicio de carga pesada a  la población en general con el transporte de 
material pétreo y en particular cuenta con   los   requerimientos   necesarios   para   su   
funcionamiento   así   como   el cumplimiento  de  la  normativa  legal  vigente  que  
regula  su  funcionamiento  como es  tener  el  respectivo  título  Habilitante  para 
movilizarse  sea  dentro  o  fuera  de  la provincia que es  el  Permiso  de  Operación,  
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que  es  otorgado  por  la  Agencia Nacional  de  Transito,  Transporte  Terrestre  y  
seguridad  Vial,  título  que  tiende  a aportar con la estabilidad económica, 
administrativa del sector cooperativista. 
 
La  Empresa  de  Transporte  Pesado Transpiatua Cía. Ltda., fue instaurada el 01 marzo 
del 2007 y domiciliada en el cantón Santa Clara, provincia de Pastaza, actualmente su  
gerente  general  es  el  Sr. Cosme Damián Machado Chávez, su función principal es el 
alquiler  de  transporte  pesado  de  todo  tamaño, esto  se  lo  puede  considerar  como  
una  fortaleza  de  la  misma  ya  que  en  el  sector existen  empresas  que  cuentan  con  
este  tipo  de  transporte  pero  no  en  todas  las capacidades  que  requiere  el  cliente,  
sin  embargo,  se  puede  notar  problemas  en cuanto  a la gestión financiera  de  la  
compañía. 
 
La Empresa de Transporte Pesado Transpiatua Cía. Ltda., manifiesta una serie de 
dificultades en el proceso de sus actividades administrativas como son:  
 
 La falta de un organigrama estructural que represente su estructura administrativa ya 
que ha generado ciertas dificultades para el adecuado desarrollo de su 
funcionamiento y la responsabilidad propia de la división de trabajo. 
 No cuenta con un manual de funciones de acuerdo al cargo o puesto de trabajo razón 
por la cual existe duplicidad en las mismas en el personal de la cooperativa, lo que 
no permite alcanzar un nivel de eficiencia, eficacia y economía en el desempeño de 
las actividades que coadyuven al crecimiento institucional. 
 Falta de talento humano que cumpla con el perfil profesional requerido para el 
desempeño de dicho cargo lo que dificulta ciertas gestiones al momento de 
realizarlas. 
 Falta de planes de inducción y capacitación al personal de acuerdo al perfil 
profesional y al cargo que desempeña dentro de la misma. 
 Carencia de un control financiero medido en base a la rentabilidad de las 




  Desconocimiento de métodos de depreciación que hacen que no tenga una 
herramienta de soporte para cuando la organización requiera innovar en tecnología o 
renovar algún tipo de vehículo. 
 
Con base en lo antes expuesto y considerando que los procesos financieros son de gran 
relevancia en cualquier tipo de empresa ya que sobre ellos gira la toma de decisiones 
financieras, la liquidez y rentabilidad; factores de vital importancia en la organización. 
Por ello es de vital importancia realizar un análisis y evaluación a la gestión financiera 
de la Empresa de Transporte Pesado Transpiatua Cía. Ltda., del cantón Santa Clara, 
provincia de Pastaza, que permita dotar de información oportuna y veraz para 
administrar adecuadamente y de forma racional los recursos materiales, financieros y 
humanos con vista a lograr la eficiencia, eficacia y productividad. 
 
1.1.1 Formulación del problema 
 
¿Cómo incide la realización del Análisis y Evaluación a la Gestión Financiera en la 
empresa de Transporte Pesado Río Piatua Transpiatua Cía. Ltda., del cantón Santa 
Clara, provincia de Pastaza, período 2015 – 2016? 
 
1.1.2 Delimitación del problema 
 
Evaluación a la gestión financiera , para mejorar los procesos financieros  de la Empresa 
de Transporte Pesado Rio Piatua Transpiatua Cía. Ltda., del cantón Santa Clara, 
provincia de Pastaza, período 2015 – 2016. 
 
El ámbito geográfico: Empresa de Transporte Pesado Rio Piatua Transpiatua Cía. 
Ltda., del cantón Santa Clara, provincia de Pastaza. 
El período de tiempo: año 2015-2016 
 
1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
La presente investigación es importante porque proporcionará a los directivos una 
información real sobre la situación económica y financiera de la empresa de Transporte 
Pesado Transpiatua Cía. Ltda., la cual permitirá tomar decisiones correctas para su 
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eficaz funcionamiento. Mediante el análisis y la evaluación a la gestión financiera se 
podrá detectar los problemas o debilidades para luego plantear soluciones factibles, es 
decir recomendaciones, que permitan mejorar la situación actual. Para este análisis se 
aplicarán diferentes métodos y los índices financieros que permitirán emitir juicios 
sobre liquidez, rentabilidad, productividad y endeudamiento. Los beneficiarios de esta 
investigación serán los directivos de la empresa de Transporte Pesado Transpiatua Cía. 
Ltda., ya que contarán con un documento que sirva de guía para el correcto estudio de 
los estados financieros y así determinar si existe rentabilidad relativa a la inversión de 
los socios. 
 
Por otra parte la presente investigación contribuirá: 
 
Desde el punto de vista teórico, este estudio responde a la necesidad de poseer 
información detallada, buscar en otras investigaciones que permitan una comprensión 
adecuada de un análisis y evaluación a la gestión financiera y poder conseguir 
soluciones oportunas, contribuyendo a aportar nuevos antecedentes y asimismo 
solucionar problemas referidos al tema. 
 
Desde el punto de vista metodológico se justifica porque nos permitió establecer los 
principales métodos y técnicas de análisis y evaluación a la gestión financiera con el fin 
de obtener información concreta y profundizar los resultados de este estudio.  
 
Desde el punto de vista práctico, la investigación presenta aportes, ya que a través de un 
análisis y evaluación a la gestión financiera empresa de Transporte Pesado Transpiatua 
Cía. Ltda., se contribuirá al mejoramiento de las políticas internas de la organización, en 
virtud a las estrategias o recomendaciones que se brindaran al final del proceso 
analítico, ya que de acoger las recomendaciones que se plantearán, se mejorará la 
calidad de los servicios a través de la innovación y cambio, lo que repercute en un 
incremento gradual de los ingresos para los asociados. 
 
Finalmente la investigación tiene un propósito académico ya que permite poner en 
práctica los conocimientos adquiridos en la carrera de Licenciatura en Contabilidad y 






1.3.1 Objetivo General 
 
Realizar un análisis y evaluación a la gestión financiera de la Empresa de Transporte 
Pesado Río Piatua Transpiatua Cía. Ltda., del cantón Santa Clara, provincia de Pastaza, 
período 2015 – 2016, que permita el mejoramiento de la toma de decisiones económicas 
y financieras. 
 
1.3.2 Objetivos Específicos 
 
 Desarrollar un marco teórico que permita la orientación de la investigación sobre la 
gestión financiera actual de la Empresa de Transporte Pesado Rio Piatua 
Transpiatua Cía. Ltda.  
 Determinar metodologías, procedimientos y técnicas a ser utilizados en la 
recopilación de la información que servirá de base para el análisis y evaluación 
financiera de la Empresa de Transporte Pesado Río Piatua Transpiatua Cía. Ltda.  
 Presentar un informe de análisis financiero que contenga la interpretación de la 
información recopilada, conclusiones y recomendaciones, de tal manera que sus 





CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 




Hernandez & Pulido,( 2011) menciona que: 
 
El proceso intelectual creativo que permite a un individuo diseñar y ejecutar las 
directrices y procesos estratégicos y tácticos de una unidad productiva –empresa, 
negocio o corporación mediante la compresión, conceptualización y 
conocimiento de la esencia de su quehacer, y al mismo tiempo coordinar los 
recursos o capitales económicos, humanos, tecnológicos y de relaciones sociales, 
políticas y comerciales para alcanzar sus propósitos u objetivos. 
 
El gerente debe comprender el entorno y la misión o función de la empresa en la 
satisfacción de necesidades y en la cadena productiva, y a su vez, tener la 
capacidad administrativa de definir objetivos claros, organizacionales, así como 
las estructuras, sistemas de información, procedimientos de operación y 
controles para evaluar el desempeño, y motivar a los agentes interno y externos 
para que se logren los resultados deseados. (pag.4) 
 
La gestión es un proceso que le permite a una persona preparada con habilidades y 
competencias laborales a conducir una empresa a posesionarse en el mercado a pesar de 
la competencia existente además guía y adapta a través de políticas y estrategias a la 
empresa a cumplir sus metas en un tiempo determinado ya se a corto o largo plazo. 
 
2.1.2 Las Finanzas  
 
Cordoba Padilla, (2012) manifiesta que: 
 
Las finanzas se encargan de establecer las actividades, procesos, técnicas y 
criterios a ser utilizados, con la finalidad que una unidad económica optimice 
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tanto la forma de obtener recursos financieros como el uso de los mismos, 
durante el desarrollo de sus negocios o actividad productiva y los pagos de las 
obligaciones que se generen. 
 
Las finanzas abarcan tres áreas importantes: 
 
 La gestión financiera o empleo eficiente de los recursos financieros. 
 Los mercados financieros o conversión de recursos financieros en recursos 
económicos, o lo que es lo mismo, conversión de ahorros en inversión. 
 La inversión financiera o asignación eficientes de los recursos financieros. 
(pag.3) 
 
2.1.3 Función Financiera  
 
Córdoba Padilla (2012) define que:  
 
La función financiera está íntimamente relacionada con la economía y la 
contabilidad, su complejidad depende en gran parte del tamaño de la empresa. 
 
En empresas pequeñas la función financiera la lleva a cabo normalmente, el área 
de contabilidad y a medida que esta crece, generalmente, surge el departamento, 
subgerencia o vicepresidencia financiera, como una unidad autónoma vinculada 
directamente al presidente de la compañía. 
 
La función financiera es necesaria para que la empresa pueda operar con 
eficiencia y eficacia. Es la actividad por la cual el administrador financiero 
prevé, planea, organiza, integra, dirige y controla su accionar. Es posible que en 
microempresas o fami-empresas, la función financiera recaiga en una sola 
persona. Sin embargo, en empresas medianas o grandes pueden corresponder a 





La función financiera se divide en tres áreas de decisiones: 
 
 Decisiones de inversión. ¿Dónde invertir los fondos y en qué proporción? 
 
 Decisiones de financiamiento. ¿De dónde obtener los fondos y en qué 
proporción? 
 
 Decisiones de política de dividendos. ¿Cómo remunerar a los accionistas de 
la empresa?(pag.12) 
 
2.1.4 Objetivo Financiero 
 
Córdoba Padilla (2007) dice que:  
 
Tradicionalmente se ha venido considerando como objetivo de la empresa la 
maximización del beneficio. Sin embargo, este objetivo se ha criticado mucho; 
actualmente se defiende la existencia de un conjunto de objetivos, consecuencia 
de un proceso de negociación entre los distintos participantes de la empresa que 
de un modo u otro esperan algo de ella” (pag.14). 
                                                                                                        
Cuatro son los objetivos fundamentales de toda organización: 
 
 Maximizar la rentabilidad de la inversión. 
 Generar mayor valor agregado por empleado. 
 Elevar el nivel de satisfacción para los clientes y consumidores. 
 Incrementar la participación en el mercado 
 
2.1.5 Gestión Financiera  
 
Según Arnoletto, J. (2010) indica que: 
 
La gestión financiera consiste en administrar los recursos que se tienen en una 
empresa para asegurar que serán suficientes para cubrir los gastos para que esta 
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pueda funcionar. En una empresa esta responsabilidad la tiene una sola persona: 
el gestor financiero. De esta manera podrá llevar un control adecuado y 
ordenado de los ingresos y gastos de la empresa. (pág. 15) 
 
La gestión financiera es el área de la administración que tiene que ver con los 
recursos financieros de la empresa y se centra en dos aspectos importantes como 
son, la rentabilidad y la liquidez. Esto significa que la administración financiera 
busca hacer que los recursos financieros sean lucrativos y líquidos al mismo 
tiempo. (Cordoba Padilla, 2012,pag 14 
 
2.1.6 Importancia de la Gestión Financiera  
 
Cordoba Padilla,( 2012) define que : 
 
La importancia de la gestión financiera es evidente al enfrentar y resolver el 
dilema Liquidez - Rentabilidad, para proveer los recursos necesarios en la 
oportunidad  precisa; con la toma de decisiones más eficientes  de dicha gestión 
y para que se aseguren los retornos financieros que permitan el desarrollo de la 
empresa. 
 
La gestión financiera es de gran importancia para cualquier organización, 
teniendo que ver con el control de sus operaciones, la consecución de nuevas 
fuentes de financiación, la efectividad y eficiencia operacional, la confiabilidad 
de la información financiera y el cumplimiento de las leyes y regulaciones 
aplicables. 
 
En las organizaciones, la gestión financiera está estrechamente ligada a las 
definiciones relativas al tamaño y composición de los activos, al nivel y 
estructura de la financiación y a la política de dividendos; enfocándose en dos 
factores primordiales, como la maximización del beneficio y la maximización de 
la riqueza. Para lograr estas metas, una herramienta eficaz para la gestión 
financiera es el control de gestión, que garantiza en un alto grado la consecución 




2.1.7 Funciones de la Gestión Financiera 
 
Según Pineda L. (2012), con respecto a la gestión financiera nos enseña: 
 
 La determinación de las necesidades de recursos financieros: planteamiento 
de las necesidades, descripción de los recursos disponibles, previsión de los 
recursos liberados y cálculo de las necesidades de la financiación externa. 
 La consecución de financiación según su forma más beneficiosa: teniendo en 
cuenta los costes, plazos y otras condiciones contractuales, las condiciones 
fiscales y la estructura financiera de la empresa. 
 La aplicación juiciosa de los recursos financieros, incluyendo los excedentes 
de tesorería: de manera a obtener una estructura financiera equilibrada y 
adecuados niveles de eficiencia y rentabilidad. 
 El análisis financiero: incluyendo bien la recolección, bien el estudio de 
información de manera a obtener respuestas seguras sobre la situación 
financiera de la empresa. 
 El análisis con respecto a la viabilidad económica y financiera de las 
inversiones. 
 
2.1.8 Gestión y Administración: 
 
La gestión y la administración guardan una relación estrecha. La gestión, por un 
lado, implica conocer el entorno, conceptualización y generar las directrices 
estratégicas; a su vez, se requiere que la administración contribuya a la 
organización interna. Esta conjunción de gestión y administración permite que 
los organismos sociales productivos aprovechen sus recursos con eficiencia y 





2.1.9 Objetivos de la Administración Financiera 
 
Según Hernandez y Rodriguez & Pulido Martinez, (2011) manifiesta que: 
 
La administración financiera eficiente requiere una meta u objetivo para ser 
comparativamente apropiado, esta es en suposición la maximización de la 
riqueza de los accionistas; este objetivo está íntimamente ligado con el precio de 
las acciones; ya que son el reflejo de la inversión, financiamiento y 
administración de los activos; esto trae consigo las dificultades del 
entendimiento del término; ya que se tiene que ver cuál será el mejor proyecto 
de inversión que asegura un constante rendimiento en las acciones de los socios, 
y que reduce las especulaciones. 
 
Se deben de tomar en cuenta que es lo que se requiere maximizar, las utilidades 
que dejan las acciones, o el precio unitario de cada acción dependiendo de su 
demanda en el mercado accionario; por esto es importante tomar como patrón de 
maximización el precio actual de cada acción, con lo cual vemos que tan bien se 
está desarrollando la empresa dentro de la administración financiera. (pag.7) 
 
2.2 ANÁLISIS FINANCIERO 
 
Baena,( 2010) menciona que: 
 
El analisis financiero es un proceso de recopilacion , interpretacion y 
comparacion de datos cualitativos  y cuantitativos , y de hechos historicos y 
actuales de una empresa. Su proposito es el de obtener un diagnostico sobre el 
estado real de la compañía, permitiendole con ello una adecuada toma de 
decisión.(pag,12) 
 
Cordoba Padilla,( 2012) 
 
El análisis financiero es de gran importancia para el correcto funcionamiento de 
la empresa, y básico en el control del cumplimiento de planes así como en el 
estudio de los resultados empresariales, pues posibilita la toma de decisiones 
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eficientes con el fin de garantizar el empleo racional de los recursos materiales, 
humanos y financieros. Esta obra contribuye a que la administración de la 
empresa pueda interpretar la información financiera y medir el progreso, 
mediante la comparación de los resultados alcanzados con las operaciones 
planeadas y los controles aplicados; a su vez conocer la capacidad de 
endeudamiento, rentabilidad y fortaleza o debilidad financiera, lo cual facilita el 
análisis de la situación económica para la toma de decisiones. (pag.86) 
 
2.2.1 Herramientas para evaluar la situación financiera de una empresa 
 
 Estados financieros: 
 
1. Conocimiento de la estructura de los estados financieros de propósito general y 
específicos. 
2. Análisis horizontal y vertical. 
3. Lectura e interpretación de los estados financieros. 
 
 Indicadores financieros: 
 
1. Análisis por medio de razones e indicadores financieros 
2. Movimientos de efectivo 
3. Análisis de fuentes y aplicación de fondos, flujos de caja. 
 
2.2.2 Objetivos del Análisis Financiero 
 
Para Rodriguez Morales, (2012) los objetivos del analisis financiero es: 
 
El trabajo del analista financiero es parte importante en la administración de la 
empresa pues favorece la toma de decisiones respaldada en datos confiables; 
cabe recordar que al final del análisis financiero se busca llegar a concluir sobre 
el desempeño de la empresa y aquí es donde radica la importancia de su trabajo, 
pues sus conclusiones serán la base para que se tomen decisiones correctas sobre 
el rumbo que seguirá la empresa con el objetivo de optimizar su funcionamiento. 
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En una empresa el analista financiero busca evaluar básicamente lo siguiente: 
 
a) La operación, 
b) La rentabilidad y  
c) La posición financiera 
 
Evaluar la operación se refiere a conocer y diagnosticar la manera en que la 
empresa ha llevado a cabo sus actividades primarias y han evolucionado en el 
tiempo los resultados por el manejo de ; las ventas , costos y gastos, las 
inversiones en maquinaria y sus capacidades de producción , las inversiones en 
capital de trabajo que apoyan la producción y las ventas, entre otras ,es decir , 
todas las labores diarias relacionadas con la producción, la administración , la 
mercadotecnia  y la investigación y el desarrollo. 
 
La rentabilidad se refiere a la evolución de la relación que existe entre las 
utilidades o beneficios y las inversiones que se hicieron para obtener dichas 
utilidades , puede ser sobre las inversiones en los activos o sobre la inversión 
que han hecho el accionista, que es el capital contable. 
 
Para evaluar la posición financiera se deben realizar los dos tipos de análisis: 
estructura financiera y liquidez. 
 
2.2.3 Los Estados Financieros 
 
Para realizar el análisis financiero, se debe tener conocimientos profundos sobre los 
Estados Financieros. 
 
La (Norma Internacional de Contabilidad 1, 2012) define: Los estados 
financieros son una representación financiera estructurada de la posición 
financiera y las transacciones realizadas por una empresa. El objetivo de los 
estados financieros es proveer información sobre la posición financiera, 
resultados de operaciones y flujos de efectivo que será de utilidad para un 
amplio rango de usuarios en la toma de decisiones económicas. También 
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•De facil comprensión para cualquier usuario.Comprensibilidada
•Informacion importante para los usuarios que 
toman desciciones en la empresa.
Relevancia
•Los Estados Financieros deben ser : razonables, 
libre de errores y comprobables.
Confiabilidad
•Las cifras estaran expresabas en un mismo valor 
monetario , para que sean comparadas enperiodos 
diferentes.
Comparabilidada
presentan los resultados de la administración de los recursos confiados a la 
gerencia.  
 
Los estados financieros son una representación financiera estructurada de la 
posición financiera y de las transacciones llevadas a cabo por una empresa. La 
mayor parte de la información de una empresa se encuentra reflejada en sus 
estados financieros. 
 
El análisis de los estados financieros implica una comparación del desempeño de 
la empresa en el tiempo, así como una comparación con otras compañías que 
participan en el mismo sector. Este análisis se realiza para identificar los puntos 
débiles y fuertes de la empresa. (Baena, Análisis financiero, 2010) 
 
2.2.4 Función de los Estados Financieros: 
 
Proporcionan información a los propietarios y acreedores de la empresa acerca 
de la situación actual de esta y su desempeño financiero anterior. 
 
Los Estados Financieros además proporcionan a propietarios ya creedores una 
forma conveniente para fijar metas de desempeño e imponer restricciones a los 
administradores de la empresa. (Baena, 2010, pág. 28) 
 
2.2.5 Características cualitativas de los estados financieros 
 
Ilustración 1 : Características cualitativas de los Estados Financieros 
 







Fuente: Zapata,( 2011 pág 35) 
Elaborado por: Tania Cristina Aillon Guamán 
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2.2.6 Clasificación de los Estados Financieros 
 
Según la (Norma Internacional de Contabilidad 1, 2012) los Estados Financieros, se 
clasifican de la siguiente manera:  
 
a) Estado de Situación Financiera 
b) Estado del Resultado Integral 
c) Estado de Cambios en el Patrimonio 
d) Estado de Flujo de Efectivo 
e) Notas explicativas a los Estados Financieros 
 
2.2.6.1 Estado de Situación Financiera 
 
Son aquellos que se preparan al cierre de un periodo para ser conocidos por 
usuarios indeterminados, y con el ánimo principal de satisfacer el interés común 
del público en evaluar la capacidad de un ente económico para generar flujos 
favorables de fondos. (Baena, 2010,pág 30) 
 
2.2.6.2 Estados del Resultado Integral 
 
Es el informe que refleja la forma y la magnitud del aumento, o la disminución 
del capital contable de una entidad, como consecuencia del conjunto de 
transacciones habituales y extraordinarias, acaecidas durante el periodo, 
diferentes de los aportes y las disposiciones de recursos por los dueños de la 
empresa y de las contribuciones directas de capital efectuadas a la entidad. 
(Baena, 2010,pág 31) 
 
2.2.6.3 Estado de Cambios en el Patrimonio 
 
Su finalidad es mostrar y explicar las variaciones que sufren los diferentes 




Para la elaboración del estado de cambios en el patrimonio se requiere del estado 
de resultados y el balance general con corte en dos fechas, de modo que se pueda 
determinar la variación requerida y objeto de análisis. (Baena, 2010,pág 32) 
 
2.2.6.4 Estado de Flujo de Efectivo 
 
Es un estado financiero básico de propósito general, que presenta información 
pertinente sobre los cobros y pagos de efectivo o sus equivalentes en una 
empresa, durante un periodo, partiendo de los resultados y llegando al efectivo 
neto final del mismo. Es un estado financiero más complejo de realizar y que 
exige un conocimiento profundo de la contabilidad de la empresa para poderlo 
desarrollar. (Baena, 2010,pág 32) 
 
2.2.6.5 Notas explicativas a los Estados Financieros 
 
Según Baena, (2010) indica que: 
 
El objetivo de las notas a los estados financieros, brindar los elementos necesarios para 
que aquellos usuarios que los lean, puedan comprenderlos claramente, y puedan obtener 
la mayor utilidad de ellos. (pág. 35) 
 
2.3 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 
 
Según Baena, (2010) indica que: 
 
La información financiera de un negocio se encuentra registrada en las cuentas del 
mayor. Sin embargo, las transacciones que ocurren durante el período fiscal alteran los 
saldos de estas cuentas. Los cambios deben reportarse periódicamente en los estados 
financieros. (pág.88) 
 
La contabilidad es una disciplina del conocimiento humano que permite preparar 
información de carácter general sobre la entidad económica. Esta información es 
mostrada por los estados financieros. La expresión "estados financieros" 
comprende: Balance general, estado de ganancias y pérdidas, estado de cambios 
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en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo (EFE), notas, otros estados y 
material explicativo, que se identifica como parte de los estados financieros. 
Aguirre (2006, pág. 26) 
 
2.3.1 Importancia de Análisis Financiero. 
 
Según Baena, Análisis financiero, (2010) indica que: 
 
El análisis financiero es importante porque examina la situación actual de la 
entidad, pero también se realiza para proyectar el futuro crecimiento económico 
o proyectos de inversión. 
 
En conclusión de lo antes citado un análisis financiero también es importante 
para llevar los resultados obtenidos a su punto óptimo deseado; es decir, mejorar 
si los resultados esperados son bajos y si los resultados son óptimos, la empresa 
trabajará para mantener dichos niveles (pág.88) 
 
2.3.2 Análisis Financiero 
 
Según Pineda, (2012) menciona que: 
 
Es el conjunto de técnicas utilizadas para diagnosticar la situación y perspectivas 
de la empresa. El fin fundamental del análisis financiero es poder tomar 
decisiones adecuadas en el ámbito de la empresa. Estas técnicas se basan 
principalmente en la información contenida en los estados financieros y 
pretenden realizar un diagnóstico de la empresa que permita obtener 
conclusiones sobre la marcha del negocio y su evolución futura. 
 
De acuerdo con los requerimientos de los usuarios y la forma de analizar el 
contenido de los estados financieros, existen los siguientes métodos de análisis e 
interpretación de los estados financieros: análisis vertical, análisis horizontal y 





Según los métodos para realizar un análisis financiero son los siguientes:  
 
2.3.2.1 Método Vertical 
 
Baena, (2010) menciona que : 
 
Consiste en determinar el peso proporcional que tiene cada cuenta dentro de los estados 
financieros analizando el activo, pasivo y patrimonio, esto permite determinar la 
composición y estructura de los estados financieros.(pág. 88) 
 
Coello, (2015) indica que : 
 
Consiste en determinar la participación de cada una de las cuentas del estado 
financiero, con referencia sobre el total de los activos o total de pasivos y 
patrimonio para el balance general, o sobre el total de ventas para el estado de 
resultados, permitiendo el análisis financiero de las siguientes apreciaciones 
objetivas: 
 
 Visión panorámica de la estructura del estado financiero. 
 Muestra la relevancia de cuentas o grupo de cuentas dentro del estado. Si el 
analista conoce bien la empresa puede mostrar las relaciones de inversión y 
financiamiento entre activos y pasivos que han generado las decisiones 
financieras. 
 Evalúa las decisiones gerenciales, que han operado esos cambios, los cuales 
se pueden comprobar más tarde con el estudio de los estados de cambios. 
 Permiten plantear nuevas políticas de racionalidad de costos, gastos y precios 
como también financiamiento. 
 Permite seleccionar la estructura óptima, sobre la cual existe la mayor 






2.3.2.2 Clases de Análisis Vertical: 
 
1. Interno: son los que sirven para aplicar los cambios efectuados en las 
situaciones de una empresa; también para ayudar a medir y regular la 
eficiencia de las operaciones que lleva a cabo, permitiendo apreciar el factor 
de productividad. 
2. Externo: son los que tienen por objeto saber si conviene conceder un crédito 
y hacer determinadas inversiones en la empresa examinada, ya que permite 
conocer los márgenes de seguridad con que cuenta el negocio para cubrir sus 
compromisos, además permite apreciar la extensión de créditos que necesita 
la empresa en función de los elementos que concurren para garantizar su 
reembolso. (Baena, 2010, pág. 90) 
 
2.3.2.3 Importancia de Análisis Vertical 
 
Este método es de gran importancia en el momento de establecer si una empresa tiene 
una distribución de sus activos equitativa, de acuerdo con sus necesidades financieras 
(pasivo y patrimonio) y operativas. (Baena, 2010, pág. 90) 
 
2.3.2.4 Método de Análisis Horizontal 
 
Es una herramienta que se ocupa de los cambios ocurridos, tanto en las cuentas 
individuales o parciales, como de los totales y subtotales de los estados 
financieros, de un periodo a otro; por lo tanto, requiere de dos o más estados 
financieros de la misma clase presentados por periodos consecutivos e iguales, 
ya se trate de meses, trimestres, semestres o años. (Baena, 2010, pág. 111) 
 
Coello,( 2015) indica que : 
 
Este analisis permite comparar cuentas de estados fianncieros de varios periodos 
contables, permitiendo calificar la gestion de un periodo respecto a otro 
mostrando los incrementos y decrementos de las cuentas de los estados 
fianncieros comparativos.este analisis debe centrase en los cambios 
significativos decada una de las cuentas . los cambios se pueden registrar en 
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valores absolutos y valores relativos, los primeros se hallan por la diferencia de 
un año base y el inmediatamente anterior, y los segundos por la relacion 
porcentual del año con el de comparacion.(pág 326) 
 
2.3.2.5 Clases de Análisis Horizontal: 
 
1. Variación absoluta. 
2. Variación relativa. 
3. Variación en veces. 
 
2.3.2.6 Importancia de Análisis Horizontal 
 
El análisis horizontal sirve para evaluar la tendencia de cada una de las cuentas 
del estado de situación financiera o estado de resultados de un período a otro y, 
con base en dichas tendencias, se evalúa si la situación financiera del negocio es 
satisfactoria. Este análisis permite determinar si el comportamiento de la 
empresa en un período fue bueno, regular o malo. Baena (2010, pág 112) 
 
2.4 INDICADORES FINANCIEROS Y SU INTERPRETACIÓN 
 
Según Aguirre V( 2015), indica que: 
 
Uno de los instrumentos más usados  para  realizar  análisis  financiero  de  
entidades  es  el  uso  de  las razones financieras,  ya que estas pueden medir en 
un alto grado la eficacia y comportamiento de la empresa. Estas presentan una 
perspectiva amplia de la situación financiera,   puede precisar el grado de 
liquidez, de rentabilidad, el apalancamiento financiero, la cobertura y todo lo 
que tenga que ver con su actividad. (pág.28) 
 
La razón o indicador es la expresión cuantitativa del desarrollo , actividad o 
comportamiento de toda la organización o de una de sus áreas, cuya proporción , 
al ser comparada con un nivel de referencia , puede estar señalado una 
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desviación sobre la cual se tomara acciones correctivas o preventivas, según el 
caso.Baena( 2010, pág 121) 
 
Martinez,H( 2008) indica que: 
  
Las razones o indicadores financieros son el producto de establecer resultados 
numéricos basados en relacionar dos cifras o cuentas bien sea del Balance 
General y/o del Estado de Pérdidas y Ganancias.  
 
Los resultados así obtenidos por si solos no tienen mayor significado; sólo 
cuando los relacionamos unos con otros y los comparamos con los de años 
anteriores o con los de empresas del mismo sector y a su vez el analista se 
preocupa por conocer a fondo la operación de la compañía, podemos obtener 
resultados más significativos y sacar conclusiones sobre la real situación 
financiera de una empresa. 
 
Adicionalmente, nos permiten calcular indicadores promedio de empresas del 
mismo sector, para emitir un diagnóstico financiero y determinar tendencias que 
nos son útiles en las proyecciones financieras.  
 
El analista financiero, puede establecer tantos indicadores financieros como 
considere necesarios y útiles para su estudio. Para ello puede simplemente 
establecer razones financieras entre dos o más cuentas, que desde luego sean 
lógicas y le permitan obtener conclusiones para la evaluación respectiva. Para 
una mayor claridad en los conceptos de los indicadores financieros, los hemos 
seleccionado en cuatro grupos así: 
 
1. Indicadores de liquidez  
2. Indicadores operacionales o de actividad  
3. Indicadores de endeudamiento  





2.4.1 Indicadores de Liquidez: 
 
Martinez , H (2008), expresa que: 
 
Las razones financieras que nos facilitan las herramientas de análisis, para 
establecer el grado de liquidez de una empresa y por ende su capacidad de 
generar efectivo, para atender en forma oportuna el pago de las obligaciones 
contraídas.  
 
Lo que se pretende es analizar las relaciones existentes entre las partidas de 
activo y pasivo del corto plazo. En concreto, las relaciones entre el activo 
circulante, y su descomposición, y el pasivo circulante o exigible a corto plazo. 
Entre los indicadores más utilizados para determinar la solvencia, la posición, la 
capacidad de la empresa para atender sus obligaciones en el corto plazo. (De 
llano Monelos & Piñeiro Sanchez , 2007, pág. 24) 
 
Razón corriente o circulante:  
 
Se denomina relación corriente o circulante, y trata de verificar las 
disponibilidades de la empresa en el corto plazo, para atender sus compromisos 
también a corto plazo. Las empresas, por lo general, financian parte de su 
operación de corto plazo con pasivos de largo plazo, en otras palabras, cuando el 
activo corriente supera el pasivo corriente. Baena, (2010, pág 126) 
 







Índice de la prueba del ácido (ácido):  
 
Es una prueba o test mucho más estricto, el cual pretende verificar la capacidad 
de la empresa para cancelar sus obligaciones corrientes, sin depender de la venta 
de sus inventarios, es decir, con sus saldos de efectivo, generados por el 
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producido de sus cuentas por cobrar, sus inversiones temporales y algún activo 
de fácil liquidación que pueda tener la empresa, diferente a los inventarios. 
Baena,( 2010 , pág 127) 
 
Modo de cálculo: 
 
Á𝒄𝒊𝒅𝒐 =




Capital de trabajo neto:  
 
Es la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente, constituye los 
recursos reales con los cuales cuenta la empresa o negocio para cancelar su 
pasivo a corto plazo. 
 
Este tipo de razón o indicador sirve para medir la capacidad de una empresa en 
cuanto al pago oportuno de sus deudas en un periodo no mayor al del ejército 
fiscal. 
 
La razón o indicador de capital de trabajo, no es propiamente un indicador, sino 
una forma de apreciar de manera cuantitativa los resultados obtenidos por la 
razón o indicador corriente. Baena, (2010, pág 131) 
 
Modo de cálculo: 
 
𝑪𝑵𝑻 = 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑖𝑛𝑡𝑒 − 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
 
2.4.2 Indicadores Operacionales o de actividad  
 
Son los que establecen el grado de eficiencia con el cual la administración de la 
empresa, maneja los recursos y la recuperación de los mismos. Estos indicadores 
nos ayudan a complementar el concepto de la liquidez. También se les da a estos 
indicadores el nombre de rotación, toda vez que se ocupa de las cuentas del 
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balance dinámicas en el sector de los activos corrientes y las estáticas, en los 
activos fijos. (Martinez, 2008) 
 
Las razones o indicadores de actividad también, llamados de rotación o eficiencia, 
miden la eficiencia con la cual una empresa utiliza sus activos para el desarrollo de las 
actividades de constitución, según la velocidad de recuperación de los valores aplicados 
en ellos. 
 
Constituye un importante complemento de las razones o indicadores de liquidez, debido 
a que miden la duración del ciclo productivo del periodo de cartera y del pago a 
proveedores. 
 
Rotación de cartera: 
 
La rotación de cartera es un indicador financiero que establece el número de 
veces, y determinar el tiempo en que las cuentas por cobrar toman en convertirse 
en efectivo, en otras palabras, es el tiempo que la empresa requiere para el cobro 
de la cartera a sus clientes. Baena, (2010, pág 142) 
 
Modo de cálculo: 
 
𝑹𝒂𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑜 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 
 
𝑪𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒄𝒐𝒃𝒓𝒂𝒓 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐
=








“Corresponde al número de días utilizados por la empresa en recaudación su cartera o 
en convertir en efectivo su última cuenta de cobro.”(Pág.144-145) 
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Modo de cálculo:   
 
𝑷𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐 𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒃𝒓𝒐 =
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 ∗ 365 𝑑í𝑎𝑠  
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑜 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
 
 
𝑷𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐 𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒃𝒓𝒐
=
365 𝑑í𝑎𝑠  
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟
 
 
Rotación de inventarios: 
 
La relación entre el volumen de productos vendidos y las mercaderías en 
existencias se llama rotación de inventario.se calcula al dividir el costo de los 
productos vendidos del inventario. Se calcula al dividir el costo de los productos 
vendidos del inventario principio y final del año: cuando el factor aumenta es 
favorable, es decir que los inventarios rotaron más veces en el año. Estupiñán & 
Estupiñán, (2006, pág. 136) 
 
Modo del cálculo: 
 
𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 =




Rotación de activos operacionales 
 
La rotación de los activos operacionales se calcula tomando como base el valor 
bruto d ellos activos que forman parte operacional de la empresa, entre ellos, la 
cuenta de deudores clientes, los inventarios, y en el caso de la empresa 
manufacturera, la propiedad planta y equipo; y en cada uno de dichos rubros, lo 
correspondiente a provisión por cartera, provisión para los inventarios y la 





Modo de cálculo: 
 
𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒆𝒔 =




Rotación de activos fijos: 
 
Baena, (2010) afirma que :”La rotación o indicador del activo fijo neto nos muestra la 
cantidad de veces en que se han utilizado estos activos de la empresa para generar 
ingresos por ventas.”(pág.136) 
 
Modo de cálculo: 
 
𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑭𝒊𝒋𝒐 𝑵𝒆𝒕𝒐 =




Rotación de activos totales: 
 
Generalmente, cuanto mayor sea la rotación de activos totales de una empresa, 
mayor será la eficiencia de la utilización de sus activos. Este indicador es 
posiblemente el más importante para la administración, porque indica que tanto 
de las operaciones de la empresa han sido productivas financieramente. Baena, 
(2010, pág 155) 
 
Modo de cálculo: 
 
𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 =




Rotación de proveedores: 
 
El indicador de rotación de proveedores nos muestra, en términos de liquidez, cual es el 
número de días que requiere la empresa para financiar la compra de sus productos o 
materia prima mediante la cuenta de proveedores. Baena, (2010, pág 156) 
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𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑟 ∗ 365  
𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 𝑎 𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑜 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 
 
Rotación de capital de trabajo: 
 
Corresponde al volumen de ventas generado por el capital de trabajo y debe ser 
utilizado conjuntamente con el indicador de rotación del activo total. 
 
Si el cálculo de la rotación es alto, puede indicar un volumen de ventas excesivo 
para el nivel de inversión en la empresa. Puede también indicar que la empresa 
depende excesivamente del crédito recibido de proveedores o entidades 
financieras para financiar sus fondos de operación. Baena, (2010, pág 158) 
 
Modo de cálculo:  
 
𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑻𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠  
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑖𝑛𝑡𝑒
 
 
Rotación del patrimonio líquido: 
 
Baena, (2010) menciona que: 
 
Muestra el volumen de ventas generado a raíz de la inversión realizada por los 
accionistas. 
 
El patrimonio bruto corresponde a la totalidad de los bienes y derechos de una 
empresa o persona natural. Este conjunto de bienes y derechos es lo que se 
conoce como activos. 
 
El patrimonio líquido es el resultado de la diferencia entre los activos y los 
pasivos. Se denomina patrimonio líquido porque es en realidad con lo que cuenta 
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o posee la empresa. Si lo aplicamos desde la ecuación patrimonial, deducimos 
que: patrimonio=activos-pasivos. (pág.159) 
 
Modo de cálculo: 
 
𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 𝑳í𝒒𝒖𝒊𝒅𝒐 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠  
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑜 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜
 
 
2.4.3 Indicadores de Endeudamiento  
 
Martinez ,H (2008) dice : que son las razones financieras que nos permiten 
establecer el nivel de endeudamiento de la empresa o lo que es igual a establecer 
la participación de los acreedores sobre los activos de la empresa. Estos 
indicadores tienen por objetivo medir la eficiencia con la cual las empresas 
utilizan sus recursos. De esta forma, miden el nivel de rotación de los 
componentes del activo; el grado de recuperación de los créditos y del pago de 
las obligaciones; la eficiencia con la cual una empresa utiliza sus activos según 
la velocidad de recuperación de los valores aplicados en ellos y el peso de 
diversos gastos de la firma en relación con los ingresos generados por ventas.  
 
Una de las maneras complementarias de estudiar el equilibrio financiero de la 
empresa es la comparación de estructura de endeudamiento de la misma respecto 
del sector de la actividad en la que se desenvuelve, y del momento económico de 
la empresa. Para este caso, nos interesa ver cuál es la relación existente entre el 
exigible y el neto patrimonial, y la ratio d endeudamiento. (De llano Monelos & 
Piñeiro Sanchez , 2007, pág. 31) 
 
Nivel de endeudamiento: 
 
Las razones de endeudamiento están relacionadas con la estructura financiera de 
la empresa, es decir, muestra la relación entre los recursos propios y los recursos 
externáoslos recursos internos están representados por el capital pagado, las 
utilidades retenidas y las reservas, en otras palabras, es el patrimonio del 
negocio. Los recursos externos pueden estar representados por crédito de corto y 
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largo plazo, créditos bancarios, proveedores y otros pasivos. Baena, (2010, 
pág.164) 
 
Modo de cálculo: 
 
𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =






Este indicador establece el porcentaje que representan las obligaciones financieras de 
corto y largo plazo con respecto a las ventas del periodo menos de un año, deben 
analizarse, a antes de proceder al cálculo del indicador. Baena, (2010, pág.165) 
 
Modo de cálculo: 
 
𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒐 =




Endeudamiento a corto plazo 
 
Esta razón indica que porcentaje del total de los pasivos presenta vencimiento en el 
corto plazo, es decir, que la relación está dada entre los pasivos corrientes y el total de 
pasivos. Baena, (2010, pág.166) 
 
Modo de cálculo: 
 





Impacto de la carga financiera: 
 
La razón de capacidad de pago de los intereses financieros , conocido también 
como impacto de la carga financiera, correspondiente al porcentaje de los gastos 
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pagados por intereses a la deuda financiera, tanto de corto como de largo plazo. 
Esto se da con relación al nivel de ventas netas o a los ingresos de la operación 
del mismo periodo. Baena, (2010, pág.172) 
 
Modo de cálculo: 
 





Cobertura de intereses: 
 
Este indicador establece una relación entre las utilidades operaciones de la 
empresa y sus gastos financieros, los cuales están a su vez relación directa con 
su nivel de endeudamiento. En otras palabras, se quiere establecer la incidencia 
que tienen los gastos financieros sobre las utilidades de la empresa. Baena, 
(2010, pág.174) 
 
Modo de cálculo: 
 
𝑪𝒐𝒃𝒆𝒓𝒕𝒖𝒓𝒂 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒆𝒔 =




2.4.4 Indicadores de Rentabilidad  
 
Desde el punto de vista del inversionista, lo más importante de utilizar estos 
indicadores es analizar la manera como se produce el retorno de los valores 
invertidos en la empresa. (Superintendencia de, 2008). 
 
La rentabilidad es el rendimiento valorado en unidades monetarias que la 
empresa obtiene a partir de la inversión de sus recursos. Es decir es la utilidad de 
un determinado periodo, expresado como un porcentaje de las ventas o de los 




Las razones de rentabiliadda son instrumentos que le permiten al inversionista 
analizar la forma como se generan lor retornos de los valores invertidos en la 
empresa. Miden la rentabilidada del patrimonio y la rentabilidada del activo, es 
decir, la productividada de los fondos comprometidos en un negocio. 
 
Estas razones miden el rendimiento de la mepresa en relacion con sus ventas, 
activos o capital. Es importante conocer esas cifras, ya que la empresa necesita 
producir utilidad para poder existir.proporcionan orientaciones importantes para 
dueño, banqueros y asesores, ya que relacionan directamente la capacidad de 
generar fondos en la operación de corto plazo de la empresa. Baena, (2010, 
pág.181) 
 
Margen bruto de utilidades:  
 
El margen de utilidad refleja la capacidad de la empresa en la generación de 
utilidades antes de los gastos de administración y ventas, otros ingresos y 
egresos e impuestos. Al compararlo con estándares financieros de su actividad, 
puede reflejar compras o costos laborales excesivos. Baena, (2010, pág.182) 
 
Modo de cálculo: 
 
𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒂 =




Margen de utilidad operacional: 
 
Refleja la rentabilidad de la compañía en el desarrollo de su objeto social, indica si el 
negocio es o no lucrativo, independientemente de ingresos y egresos generados por 
actividades no directamente relacionadas al objetivo. Baena, (2010, pág.184) 
 
Modo de cálculo: 
 






Margen de utilidad neta 
 
Mide la rentabilidad de la empresa después de realizar la apropiación de los 
impuestos o carga contributiva de los estados, y de todas las demás actividades 
de la empresa, independiente de si corresponden al desarrollo de su objeto 
social. Baena, (2010, pág.187) 
 
Modo de cálculo: 
 





Rendimiento del activo total o rentabilidad del activo total 
 
Muestra la capacidad del activo en la generación de utilidades. Corresponde al 
valor total de los activos, sin descontar la depreciación de la cuenta de propiedad 
planta y equipo, ni las provisiones por la cuneta de deudores clientes, ni 
provisión por inventarios o cualquier otro tipo de provisión realizada. Es 
términos generales, e aplicar el activo bruto. Baena, (2010, pág.189) 
 
Modo de cálculo: 
 
𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎  
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑜 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜
∗ 100 
 
Rendimiento del patrimonio: 
 
Muestra la rentabilidad de la inversión de los socios o accionistas. Para el cálculo de 
este indicador, el dato del patrimonio será el registrado en el balance, sin incluir las 
valorizaciones correspondientes a este periodo. Baena, (2010, pág.191) 
 
Modo de cálculo: 
 
𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 =





2.4.5 La decisión, causa del éxito o fracaso  
 
Zamorano Garcia, (2011) menciona que: 
 
La decisión es un proceso trascendente, puede significar el éxito o fracaso de 
una empresa, prosperidad o quebranto, riqueza o miseria. He conocido casos de 
empresas prósperas en las que una sola decisión equivocada de sus directivos 
tuvo repercusiones importantes en su situación financiera así como en sus 
resultados de operación y, en ocasiones, el cierre de una fuente de trabajo. Según 
Helbert A. Simon, muchas premisas entran en la toma de decisiones incluyendo 
las premisas informativas que describen los hechos temperamentales que 
expresan la personalidad, y las premisas éticas que definen los objetivos y los 
valores de la organización en cuestión. 
 
Es conocido que el factor más importante para la toma de una decisión 
administrativa es el conocimiento de los hechos; una persona, para resolver un 
problema, necesita conocerlo teniendo información sobre el mismo. 
 
Los estados financieros son muy elocuentes, revelan mucha información de la 
empresa, incluyendo información sobre su solvencia y estabilidad, sus fuentes de 
financiamiento e inversiones, su productividad y su capacidad para generar 
recursos líquidos, así como los resultados de sus operaciones. Para quienes saber 
interpretar su “lenguaje”, representan una fuente valiosa de información que les 
permite orientar en forma adecuada sus decisiones y dirigir con éxito la marcha 
de la empresa. Para interpretar adecuadamente los estados financieros debemos 
conocer datos clave de los problemas de la empresa y del entorno en que se 
desenvuelve. Pueden ser un mercado más difícil, inflación, devaluación, 
competencia, intervención estatal, impuestos, controles de precios, costos 
excesivos, márgenes reducidos, dificultades de cobro y muchos otros más. La 
lista de posibilidades es interminable. 
 
Hoy día, otorgar un crédito, realizar una inversión, adquirir una empresa o 
controlarla exige decidir a la luz de un amplio conocimiento, tanto de la 
situación que en el momento guarde la empresa como de su operación en años 
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anteriores y proyección hacia el futuro. A este respecto, el análisis de los estados 
financieros constituye una valiosa herramienta al proporcionar los elementos de 
juicio necesarios para evaluar el estado de la entidad económica, así como para 
determinar el efecto de los diferentes cursos alterativos de acción e la situación 
financiera y los resultados de una empresa.(pág.27) 
 
2.5 MARCO CONCEPTUAL  
 
El marco conceptual está basado en el diccionario de términos contables de  (Rondon, 
2010) en el que dice: 
 
Activo: Todos aquellas propiedades, bienes y derechos adquiridos o generados 
por una empresa o una persona, sean tangibles o no. 
 
Los activos generados por la empresa son aquellos que la empresa fabrica y 
pasan a engrosar su inventario. 
 
Todas aquellas propiedades y bienes alquilados son activos solo para el dueño 
quien los alquila pero no para quien contrata el alquiler el cual debe registrarlo 
como un gasto (gasto de alquiler). 
 
Los activos la empresa puede tenerlos en su poder o que se lo deban como es el 
caso de las cuentas por cobrar. 
 
Los activos se calculan así: Activo = Pasivo + Capital. 
 
Se clasifica en Activo Circulante, Activo Fijo, Cargos Diferidos y Otros Activos. 
Los activos pueden ser tangibles o intangibles. 
 
Activo Circulante: Activo representado por dinero en efectivo o que puede 
convertirse en dinero líquido en un período menor a un año. Ejemplo: Caja, 




Aquel activo del cual puede disponerse rápidamente para efectuar una 
transacción comercial, como el dinero en cuentas corrientes o de ahorros y que 
rápidamente pueden ser utilizados. 
 
En el balance general se ordenan desde el más circulante como caja, caja chica, 
banco; hasta los menos circulantes como las mercancías para la venta (Inventario 
de mercancías) y las inversiones a plazo fijo. 
 
Análisis de Estados Financieros: Es una investigación, análisis o extracción de 
datos que se hace de la información contable de una empresa resumida en los 
estados financieros. 
 
En los Estados Financieros hay partidas que fácilmente muestran sus 
consecuencias positivas o negativas sobre la marcha de la empresa. Por ejemplo 
si vemos que una empresa tiene un pasivo muy elevado sin que se traduzca en 
nuevas inversiones la situación puede ser preocupante. 
 
Pero por otra parte hay información contenida en estos estados financieros que 
no es evidente visualizarla y tienen que ser analizados para extraerle información 
y tomar decisiones. 
 
Por ejemplo podemos analizar si la empresa es solvente o no, si tienen una 
correcta rotación de inventarios, se pueden hacer comparaciones de una misma 
partida en diferentes años para ver si ha mejorado o empeorado, etc. 
 
Hay varias maneras de analizar los estados financieros: una es comparando las 
cuentas año tras año, otra comparando las cuentas con empresas competidoras en 
base a porcentajes, otra forma es analizar a través de ratios o razones financieras. 
 
Análisis Horizontal: Es el que se realiza comparando las cuentas de los Estados 
Financieros año a año para detectar su variación y determinar si esa variación es 




Análisis Vertical: Se realiza analizando cada cuenta en particular para 
cerciorarse de que su saldo sea correcto. Por ejemplo la cuenta “Caja” se analiza 
que tenga un saldo deudor, que es lo que debería ser. De esta manera puede 
detectarse algún cambio brusco como por ejemplo a Análisis por Ratios: Se 
aplican los ratios o índices financieros a algunas cuentas que aparecen en los 
Estados Financieros. 
 
La crítica que se realiza a estos análisis es que pasan desapercibida cierta 
información vital para el desempeño de la empresa como la visión o percepción 
que tienen los clientes de nuestra empresa. Algún gasto excesivo en alguna 
partida. 
 
Balance General: Estado Financiero donde se presenta la situación financiera 
de la empresa o de una persona en un momento dado. Lo integran las cuentas de 
activo, pasivo y capital. 
 
En todo balance debe cumplirse la ecuación básica de la contabilidad: A=P+C. 
 
El Balance General junto con el Estado de Ganancias y Pérdidas constituyen los 
estados financieros básicos que aportan información sobre la marcha de la 
empresa y ayudan a tomar decisiones de cambio o permanencia de las políticas 
de negocios. 
 
Banco: Institución cuya labor es la Intermediación Financiera, es decir, que 
canaliza dinero desde aquellas personas o instituciones que les sobra (ahorristas) 
hacia aquellas personas o Instituciones que les falta (solicitantes de créditos). 
 
La ganancia principal de los bancos proviene de la diferencia de lo cobrado por 
los intereses que generan los créditos otorgados menos los intereses que paga 
por los depósitos de los ahorristas. 
 
Capital: Es el aporte realizado por los socios de una empresa y que aumenta o 




Se calcula así: C = A – P. 
 
Contabilidad: Disciplina que usa un conjunto de reglas y técnicas para registrar 
las transacciones económicas de una persona o empresa. 
 
Ello implica Ordenar, Clasificar, Registrar y Resumir la información de las 
transacciones. 
 
La contabilidad registra en base a documentos que comprueban que se llevó a 
cabo una transacción económica. Estos documentos pueden ser facturas, 
vauchers, recibos, contratos, notas de débito, notas de crédito, etc. 
 
Costo: Aquel egreso en que se incurre para producir un bien o prestar un 
servicio. Se distinguen de los gastos en que estos últimos no intervienen 
directamente en la producción del bien o el servicio. 
 
Los costos pueden ser fijos o variables. 
 
Los costos fijos son aquellos que se mantienen constantes aunque aumente la 
producción, por ejemplo el alquiler de una maquinaria o el alquiler de edificio 
donde funciona la fábrica. 
 
Los costos variables aumentan cuando aumenta la producción, por ejemplo la 
materia prima: Una fábrica de uniformes tendrá que aumentar su compra de telas 
si desea producir más uniformes. En este caso la tela es un costo variable. 
 
Cuentas por Cobrar: Son cuentas para ser cobradas a los clientes, producto de 
las ventas a crédito. Pertenece a los activos circulantes porque deben ser 
cobradas en un corto período, siempre menor a un año. 
 
Cuentas por Pagar: Son cuentas para ser cobradas a los clientes, producto de 
las ventas a crédito. Pertenece a los activos circulantes porque deben ser 




Esta cuenta debe usarse únicamente cuando se trata de ventas a crédito por 
mercancía vendida o servicios prestados. Cuando se trate de cuentas a cobrar por 
otros motivos, la cuenta debe recibir otro nombre como “Cuentas por Cobrar 
Empleados”, “Cuentas por Cobrar Accionistas”, u otras. 
 
Estado de Flujo de Efectivo: Estado Financiero en el que se expresan los 
orígenes y usos del efectivo generado en la empresa. 
 
En él se presentan tanto las entradas reales como las salidas reales de dinero. 
 
Se distingue del Estado de Ganancias y Pérdidas en que en este último presenta 
gastos donde no se efectuaron desembolsos de dinero como es el caso de los 
gastos de depreciación de activos. 
 
Estados Financieros: Resumen de información contable presentada en períodos 
o en un momento determinado de manera ordenada y clasificada según los 
principios de contabilidad generalmente aceptados. 
 
Los Estados Financieros básicos son tres: 
 
1) El Balance General 
2) El Estado de Ganancias y Pérdidas 
3) El Estado de Flujo de Efectivo. 
 
Los más conocidos y usados son los dos primeros que contienen información 
vital de la que parten los análisis. 
 
Al estado de Flujo de efectivo también se le conoce como estado de Origen y 
Aplicación de Fondos. 
 
Los Estados Financieros en total son 15 pero pueden crearse otros más 
específicos (clasificados dentro de los estados especiales) dependiendo de las 
necesidades de la empresa las que para su realización tomará la información de 
sus registros contables. 
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Gasto: Erogación, salida de dinero que no tiene previsto algún retorno 
generalmente  
 
Neto: Cantidad que se obtiene cuando a la cifra bruta se le restan algunas 
partidas aceptadas. 
 
Normas contables: Conjunto de principios, normas y convenciones establecidas 
bajo las cuales deben prepararse los estados contables. En términos tributarios, 
se señala que “los contribuyentes deberán ajustar sus sistemas y la confección de 
inventarios a las normas contables para que reflejen claramente el movimiento y 
resultado de sus negocios”.   
 
Pasivo: Deuda. Los pasivos son las deudas y compromisos de pago que ha 




• Cuentas por pagar 
• Compras de mercancía a crédito (Cuentas por pagar) 
• Nómina por pagar 
• Seguro Social Obligatorio por Pagar 
• Multas por pagar 
• Créditos bancarios por pagar 
 
El Pasivo se calcula así: 
 
Pasivo = Activo – Capital 
 
El Pasivo se clasifica en: 
 
• Pasivo Circulante 
• Pasivo a Largo Plazo 
• Otros Pasivos 
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Es normal que una empresa tenga siempre pasivos pero los mismos no deben 
descuidarse porque ha sido la causa de quiebra de numerosísimas empresas ya 
que el aumentar las deudas de manera indiscriminada puede conducir a que la 
empresa se vea envuelta en muchos problemas de toda índole, tales como: 
 
• Tener que generar ingresos para constantemente estar pagando solo deudas. 
• Problemas legales por pagos incumplidos. 
• Multas por falta de pagos 
• Pérdida de credibilidad con los proveedores a los que no se les paga a tiempo 
por estar cancelando otras deudas. 
• En épocas de crisis las empresas con grandes deudas empeorarán aún más su 
desempeño. 
 
Pasivo a Largo Plazo: Aquellos pasivos o deudas cuyo compromiso de pago es 





Circulante: Aquellos pasivos o deudas que deben ser cancelados en un período 
menor a un año. Ejemplo: Las Cuentas por Pagar. 
 
Patrimonio: Derechos que tienen los propietarios o accionistas sobre una 
empresa. Se compone por el valor del capital, reservas y utilidades no 
distribuidas. El patrimonio aumenta cuando la empresa obtiene utilidades y 
disminuye cuando se reparten dividendos o existen pérdidas. 
 
Período Contable: Período Contable: También llamado período fiscal o año 
fiscal. Es el período de un año en el que la empresa realiza sus registros 
contables. 
 
Todas las empresas llevan su contabilidad en períodos contables de un año de 
360 días (no 365). Ese período comienza con los asientos iníciales del primer 
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mes y termina con los asientos de cierre de cuentas y la declaración de impuesto 
sobre la renta en el último mes. 
El período contable siempre es de un año pero varía las fechas de inicio y final 
de una empresa a otra. Estas fechas son escogidas por la empresa siempre y 
cuando coincidan con el último día de un mes. 
 
Ratio: Índices, razones financieras. Son indicadores que nos muestran el 
comportamiento de una variable. 
 




3) Rotación de Inventarios 
4) Margen de Utilidad 
 
Cada ratio tiene su fórmula. Puede haber muchísimas fórmulas para calcular 
todo tipo de ratio según sea la necesidad de cada administrador.  
 
Razón Financiera: Ratios, Índices 
 
Sociedad: Asociación de personas creada para desarrollar una actividad común, 
en busca de sus propios intereses o con el propósito de ayudar a la comunidad. 
 
Socio: Individuo que está asociado con otro u otros con algún interés común o 
que es miembro de una sociedad de personas de cualquier tipo. 
 
Ventas brutas: Totalidad de los ingresos de una empresa que provienen de las 
ventas en un período de tiempo y que incluye el impuesto respectivo. 
 
Ventas netas: Venta, en términos monetarios, en un período de tiempo en que 




Utilidad: Ganancia. Situación obtenida cuando finalmente el total de los 
ingresos superan al total de los egresos. 
 
Utilidad antes de Impuesto: La ganancia neta que se obtiene en un período 
contable a la que todavía no se ha rebajado el Impuesto sobre la renta. 
 
Utilidad Neta: Ganancia neta. Se obtiene cuando a los ingresos netos se le 
restan los costos y los gastos. 
 
2.6 IDEA A DEFENDER  
 
Con la realización del Análisis y Evaluación a la Gestión Financiera de la Empresa de 
Transporte Pesado Río Piatua Transpiatua Cía. Ltda., del cantón Santa Clara, provincia 
de Pastaza, período 2015 – 2016, permitirá evaluar el desempeño financiero para la 




2.7.1 Variable Independiente 
 
 Análisis y Evaluación a la Gestión Financiera 
 
2.7.2 Variable Dependiente 
 





CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 
 
3.1 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
 
En esta investigación se aplica el enfoque cuantitativo y cualitativo que nos permitirá 
analizar e interpretar, aspectos importantes de la empresa de Transporte Pesado Río 
Piatua Transpiatua Cía. Ltda., del cantón Santa Clara, provincia de Pastaza, al período 
2015 – 2016. 
 
El enfoque cuantitativo, permite determinar el porcentaje de cada una de las cuentas 
contables que conforman los estados financieros para determinar su composición y 
estructura; permite determinar la variación de las cuentas de los estados financieros de 
un período a otro, para evaluar el comportamiento de la entidad; y permite relacionar 
dos cantidades diferentes de los estados financieros para identificar puntos fuertes y 
débiles de la empresa.   
 
El enfoque cualitativo, permite interpretar y dar las correspondientes conclusiones y 
recomendaciones del análisis realizado. 
 
3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 Investigación de campo.- La investigación se lo realizará en la empresa de 
Transporte Pesado Transpiatua Cía. Ltda., Se acudirá a esta entidad objeto de 
estudio para obtener información real a través de encuestas directamente a los socios 
de la compañía. 
 Investigación Bibliográfica-Documental.- Esta investigación ayuda a fortalecer el 
conocimiento, gracias a la obtención de información bibliográfica, con el propósito 
de detectar, ampliar y profundizar diferentes enfoques, teorías y criterios de varios 
autores sobre el tema tratado, basándose en libros, trabajos de investigación, así 




 Investigación Descriptiva.- Consiste en la descripción, registro, análisis e 
interpretación de la situación actual de la empresa de Transporte Pesado Transpiatua 
Cía. Ltda., Mediante esta investigación se hará una descripción de los hechos 
económicos que integran los estados financieros. 
 Investigación Explicativa.- Al realizar el análisis financiero se explicará, las causas 
de las debilidades encontradas para emitir las correspondientes conclusiones y 
recomendaciones con el propósito de corregir dichas deficiencias. 
 
3.3 MÉTODOS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
3.3.1 Métodos  
 
 Método Analítico.- Este método permite conocer la realidad de la empresa de 
Transporte Pesado Transpiatua Cía. Ltda., mediante el análisis de cada una de las 
cuentas que conforman los estados financieros, correspondientes a un período y 
relacionando con el período anterior para determinar si su comportamiento es 
adecuada o no. 
 Método Sintético.- Una vez efectuado el análisis a la gestión financiera, se realizará 
un informe en el cual se hará constar un resumen de los resultados encontrados, con 
las respectivas conclusiones y recomendaciones, para facilitar la toma de decisiones 
que realizan los directivos de la empresa de Transporte Pesado Transpiatua Cía. 
Ltda. 
 Método Deductivo.- Este método es utilizado en el desarrollo del planteamiento del 
problema, introducción, así como en el estudio y análisis de leyes, reglamentos, 
normas, etc. que regulan las actividades y procedimientos de la empresa de 
Transporte Pesado Transpiatua Cía. Ltda. 
 
3.3.2 Técnicas  
 
 Encuesta.- Esta técnica se utiliza en la conversación con directivos y personal de la 
empresa de Transporte Pesado Transpiatua Cía. Ltda., para el acopio de información 




 Observación.- Mediante la observación se tiene una idea global de las principales 
actividades que se desarrollan en la empresa de Transporte Pesado Transpiatua Cía. 
Ltda., y se verifica los datos relacionados con la información proporcionada por el 
establecimiento. 
 
3.3.3 Instrumentos  
 
La ficha de observación: Esta ficha contiene los datos significativos que se obtuvo al 
visitar a la contadora y a la secretaria, para revisar los asientos contables o las 
transacciones con la finalidad de obtener información útil para la auditoría financiera. 
 
Cuestionarios: Cuestionario con preguntas pre formulado para llevar a cabo la encuesta 
al personal de la empresa de Transporte Pesado Transpiatua Cía. Ltda. 
 




La población de estudio asciende a 16 unidades de observación dividida en 14 socios y 
un contador independiente. 
 
Adicionalmente se puede expresar que la Empresa de Transporte Pesado Transpiatua 
Cía. Ltda., no cuenta con una estructura organizacional definida, no dispone de 
departamentos definidos debido a que el número de empleados es reducido, el personal 
administrativo está conformado por los mismos socios. La forma de selección del 
personal es de acuerdo al criterio del gerente y acorde al puesto requerido. 
 
Tabla 1: Población empresa de Transporte Pesado Transpiatua Cía. Ltda. 
PERSONAL No. % 
Dirección 2 11.76 % 
Departamento Administrativo 1 5.88% 
Asamblea de socios   12 76.47% 
Contador externo 1 5.88% 
TOTAL  16 100% 
  Fuente: Empresa de Transporte Pesado Transpiatua Cía. Ltda. 
  Elaborado Por: Tania Cristina Aillon Guaman 
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Ilustración 2: Nómina de socios 
ACCIONES IDENTIFICACIÓN NOMRES Y 
APELLIDOS 
DIRECCIÓN 
30 180171805-5 Luna Izurieta 
Claudio Oswaldo 
Baños Av. 
Amazonas y San 
Pedro 
30 180196410-5 Campos Paredes 
Edmundo 
Riquelme 
Caserío Wairapata  




60 160015874-3 Guevara Soria 
Fausto Amable 
Km 3 vía Puyo 
30 160014493-3 Machado Chávez 
Cosme Damián 
Santa Clara 




60 1600127953 Reyes Gómez 
Jacinto Rigoberto 
Santa Clara 




30 1500495716 Chávez Naranjo 
William Alcides 
Santa Clara 
30 1707457964 Aillon Segundo 
Héctor 
Santa Clara 
30 0601593874 Chávez Colcha 
Segundo José 
Santa Clara 
30 1802436954 Montoya Viteri 
Alex Andres 
Baños 
  Fuente: Empresa de Transporte Pesado Transpiatua Cía. Ltda. 





Por ser la población de estudio minúscula dentro de la empresa de Transporte Pesado 
Transpiatua Cía. Ltda., se procederá a trabajar con el total de la misma, por lo tanto no 
























ENCUESTA A LA EMPRESA DE TRANSPORTE PESADO RÍO PIATUA 
TRANSPIATUA CÍA. LTDA 
OBJETIVO:  
 Conocer las falencias y la estructura de la empresa desde el punto de vista del 
gerente y presidente 
1. ¿La gerencia y la presidencia tiene un concepto de misión y visión que 
exprese su razón de ser? 
 
 
2. ¿La misión es difundida entre los empleados y socios? 
 
OPINIONES  RESPUESTAS 
SI 1 
NO  1 
TOTAL 2 
 
3. ¿Se ha definido objetivos para mejorar los crecimientos económicos de la 
empresa? 
 
OPINIONES  RESPUESTAS 
SI  
NO  2 
TOTAL 2 
 
4. ¿Se ha definido objetivos en la empresa? 
 
OPINIONES  RESPUESTAS 
SI 2 




OPINIONES  RESPUESTAS 
SI 2 




5. ¿La empresa cuenta con suficientes recursos para atender la demanda de 
sus servicios? 
OPINIONES  RESPUESTAS 
SI 2 
NO   
TOTAL 2 
 
6. Como financia la empresa sus actividades? 
OPINIONES  RESPUESTAS 
Aporte de socios 2 
Financiamiento interno  
Financiamiento externo  
TOTAL 2 
 
7. ¿Se elabora y se ejecuta el   presupuesto anual?  
OPINIONES  RESPUESTAS 
SI  
NO  2 
TOTAL 2 
 
8. Existen politicas y manuales de procedimientos establecidos para el area 
financiera? 
OPINIONES  RESPUESTAS 
SI  
NO  2 
TOTAL 2 
 
9. ¿Existen condiciones para integrar a un nuevo socio? 
OPINIONES  RESPUESTAS 
SI 2 






10. ¿Se ha realizado algún tipo de Auditoría interna o externa anteriormente y 
con qué frecuencia se aplican? 







Con la aplicación de la encuesta a los señores presidente y gerente de la empresa se ha 
podido conocer más a profundidad  la misma, e identificar falencias que han impedido 
el normal desarrollo como son: la falta de difusión de la misión entre los empleados y 
socios, definir objetivos para mejorar los crecimientos económicos de la empresa, 
elaborar y  ejecutar un  presupuesto anual, crear y establecer politicas y manuales de 









ENCUESTA A LA EMPRESA DE TRANSPORTE PESADO RÍO PIATUA 
TRANSPIATUA CÍA. LTDA 
OBJETIVO:  
 Conocer las falencias y la estructura de la empresa desde el punto de vista de la 
secretaria 
 
1. ¿Conoce usted las funciones que deben  desarrollar en su cargo? 
OPINIONES  RESPUESTAS 
SI 1 
NO   
TOTAL 1 
 
2. ¿Se encuentra usted realizando las tareas para las que fue contratado? 
OPINIONES  RESPUESTAS 
SI 1 
NO   
TOTAL 1 
 
3. Ha asistido a capacitasiones que le permitan actualizar sus conocimientos y 
desarrollar de forma eficiente sus funciones? 
OPINIONES  RESPUESTAS 
SI  
NO  1 
TOTAL 1 
 
4. Considera que su trabajo es  valorado en la empresa? 
OPINIONES  RESPUESTAS 
SI 1 
NO   
TOTAL 1 
 
5. Existen políticas y manuales de procedimientos establecidos para el área en 
la que se desempeña? 
OPINIONES  RESPUESTAS 
SI  





6. Se elaboran conciliaciones bancarias? 
OPINIONES  RESPUESTAS 
SI 1 
NO   
TOTAL 1 
 
7. Manejan un auxiliar de cuentas por cobrar? 
OPINIONES  RESPUESTAS 
SI 1 
NO   
TOTAL 1 
 
Con la aplicación de la encuesta a la señora secretaria  de la empresa se ha podido 
conocer más a profundidad  la misma  e identificar falencias que han impedido el 
normal desarrollo como son: la falta de capacitasiones que le permitan actualizar sus 
conocimientos y desarrollar de forma eficiente sus funciones,la  existencia  de políticas 








ENCUESTA A LA EMPRESA DE TRANSPORTE PESADO RÍO PIATUA 
TRANSPIATUA CÍA. LTDA 
OBJETIVO:  
 Conocer las falencias y la estructura de la empresa desde el punto de vista de los 
socios. 
 








Cómo se puede observar dos socios no conocen a profundidad la misión y visión de la 
empresa ya que por falta de dedicación no se han aprendido. 
 
2¿Se ha definido objetivos para mejorar los crecimientos económicos de la 
empresa? 
OPINIONES  RESPUESTAS 
SI  
NO  12 
TOTAL 12 
 
3¿Se ha definido objetivos en la empresa? 
OPINIONES  RESPUESTAS 
SI 12 




OPINIONES  RESPUESTAS 
SI 10 







4¿Usted sabe si la empresa cuenta con suficientes recursos para atender la 
demanda de sus servicios? 
 
OPINIONES  RESPUESTAS 
SI 9 




Al realizar esta pregunta manifestaron que no se encuentran seguros de su 
situacion ya que no siempre asisten a las reuniones por sus otras ocupaciones, lo 
cual no se han enfocado mucho en los aspectos constitucionales. 
 
1. Conoce usted como  financia la empresa sus actividades? 
 
OPINIONES  RESPUESTAS 
Aporte de socios 12 
Financiamiento interno  
Financiamiento externo  
TOTAL 12 
 
2. ¿Se elabora y se ejecuta el   presupuesto anual?  
OPINIONES  RESPUESTAS 
SI  
NO  12 
TOTAL 12 
 
3. Existen politicas y manuales de procedimientos establecidos para el area 
financiera? 
OPINIONES  RESPUESTAS 
SI  







4. ¿Existen condiciones para integrar a un nuevo socio? 
OPICIONES  RESPUESTAS 
SI 12 
NO   
TOTAL 12 
 
5. ¿Se ha realizado algún tipo de Auditoría interna o externa anteriormente y 
con qué frecuencia se aplican? 







Con la aplicación de la encuesta a los señores socios de la empresa se ha podido 
apreciar que muchos de ellos desconocen los aspectos principales de la empresa como 
son misión y visión, no se han planteado objetivos para mejorar su situación económica 
además no están seguros si la empresa cuenta con suficientes recursos para atender la 
demanda de sus servicios, no cuenta con un presupuesto anual, politicas y  manuales de 




CAPÍTULO IV: MARCO PROPOSITIVO 
4.1 TÍTULO 
 
Análisis y evaluación a la gestión financiera de la empresa de transporte pesado Río 
Piatua Transpiatua cía. Ltda., del cantón Santa Clara, provincia de Pastaza, período 
2015 – 2016. 
 
4.2  CONTENIDO DE LA PROPUESTA  
 
4.2.1 Información general de la empresa 
 
4.2.1.1 Reseña Histórica 
 
La empresa de transporte Pesado Río Piatua Transpiatua Cía. Ltda. Ubicada en 
Provincia de Pastaza, el Cantón Santa Clara cuenta con 14 socios accionistas los mismo 
que empezaron este negocio con pequeños viajes de arcilla hacia la ciudad de Riobamba 
para la empresa C.A. Ecuatoriana de Cerámica ya que dicha empresa cuenta con minas de 
arcilla dentro del Cantón, además ofrecen sus servicios de transporte para todo tiempo 
de material para construcción de viviendas, edificios, carreteras etc. 
 
Para su desenvolvimiento la empresa inicia sus actividades con su constitución realizada 
el 30 de noviembre del 2006 con RUC: 1691706571001, siendo una empresa muy 
pequeña e integrada por 14 socios que poseen 30 acciones equivalentes a un dólar (1 
USD), en el transcurso del tiempo se ha presentado cambios de socios pero se mantiene 
el mismo números de acciones, cuenta con el área administrativa y contable, la misma 
que es encargada de todo el control y movimiento económico. 
 
La empresa de transporte pesado río Piatua Transpiatua cía. Ltda. , gracias al esfuerzo y 
dedicación de sus miembros han logrado posicionarse como líderes en el mercado, 
brindando sus servicios dentro y fuera de la provincia de Pastaza. 
 
La empresa en corto o largo plazo se proyecta en convertirse en una de las mejores 
compañías transportista, para lo cual se busca el soporte necesario para mantener una 
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economía estable y así incrementar su capital de trabajo y mejorar sus servicios 
brindados. 
 
4.2.1.2 Datos Generales 
 
Tabla 2: Datos Generales 
NOMBRE DE LA EMPRESA:  Empresa de Transporte Pesado Río Piatua 
Transpiatua Cía. Ltda. 
RUC: 1691706571001 
 
DIRECCIÓN: Av.2 de enero  
 




NOMBRE DEL GERENTE: Sr. Machado Damián 
 
NOMBRE DEL CONTADOR: Lic. Luna Delia 
 
NOMBRE A QUIEN SE 
DIRIGUE LA PROPUESTA: 
Sr. Machado Damián 
TIPO DE EMPRESA: De Servicios 
A QUE SE DEDICA LA 
EMPRESA: 
Empresa de Transporte Pesado Río Piatua, 
se dedica a prestar sus servicios de 
transporte de carga pesado ejemplo: arcilla , 
piedra, arena ,etc. 
ESTADO ACTUAL DE LA 
COOPERATIVA 
La empresa antes mencionada se encuentra 
laborando normalmente.  
Fuente: Empresa de Transporte Pesado Río Piatua 





4.2.1.3 Base Legal  
 
 Constitución de la República del Ecuador 
 Superintendencia de compañías 
 Ley de seguro social 
 Código de trabajo 
 Ley orgánica de régimen tributario. 
 
Constitución de la República del Ecuador: Es el fundamento y la fuente de la 
autoridad jurídica que sustenta la existencia del Ecuador y de su gobierno. La 
supremacía de esta constitución la convierte en el texto principal dentro de la política 
ecuatoriana, y para la relación entre el gobierno con la ciudadanía 
 
Ley de Compañías: la compañía de responsabilidad limitada es la que se contrae entre 
dos o más personas, que solamente responden por las obligaciones sociales hasta el 
monto de sus aportaciones individuales y hacen comercio bajo una razón social, si no 
hubiera cumplido con las disposiciones de esta ley para su constitución no podrá usar el 
nombre de la razón social. 
 
Ley de Seguro Social: protege a los afiliados obligados, contra las contingencias que 
afecten su trabajo y la obtención de un ingreso acorde con sus actividades habituales en 
los casos de: enfermedad, maternidad, riesgos en el trabajo, vejez, muerte, invalidez, 
discapacidades y cesantía. 
 
Código de Trabajo: la Empresa de transporte pesado río Piatua Transpiatua Cía. Ltda., 
cumple con el código de trabajo, los empleados obtienen sus sueldos de acuerdo a lo 
previsto en el código referido al igual de los beneficios de ley, tomando en cuenta los 
derechos de los trabajadores. 
 
Ley Orgánica de Régimen Tributario: se definió un sistema tributario que se aplicara 
a la totalidad de contribuyentes, norma de los impuestos, y los mecanismos de control, 




Obligaciones a cumplir: 
 
1. Impuesto a la renta: impuesto que se debe cancelar sobre los ingresos o rentas, 
producto de actividades personales, comerciales, industriales, agrícolas 
percibidos durante el año, luego de descontar costos y gastos incurridos para 
obtener dicha renta. 
2. Declaración de impuesto a la renta anual: realizar la respectiva declaración 
utilizando el formulario 101, lo cual se lo realiza a través de la página web del 
SRI. 
3. Retención en la fuente: es un mecanismo que permite facilitar, acelerar y 
asegurar el recaudo de los impuestos, el cual consiste en retener parte del valor 
de la venta, según el porcentaje y el concepto sujeto a retención. 
4. Impuesto al valor agregado: es un impuesto cuyo objeto es el valor de las 
trasferencias de dominio, la importación de bienes muebles de naturaleza 
corporal y los servicios prestados. 
5. Agentes de retención: las entidades del sector público y privado son 
consideradas como contribuyentes especiales por el SRI, por el IVA que deben 
pagar por sus adquisiciones a sus proveedores de bienes y servicios cuya 




La empresa de transporte pesado Río Piatua Transpiatua cía. Ltda.  busca ser una 




Somos una empresa dedicada al transporte de carga pesada, buscando satisfacer las 
necesidades de nuestros clientes, brindando un servicio responsable y confortable a 
nuestros clientes y comunidades cercanas para lo cual contamos con un personal 







4.2.1.6 1 General 
 
Ser una empresa líder en el transporte de carga pesada y dar el mejor servicio a nuestros 
clientes, que la mercancía que nos confían llegara a su destino en perfectas condiciones, 
en el tiempo pactado, minimizando contratiempos y manteniendo la calidad de nuestros 




 Brindar un excelente servicio a nuestros clientes. 
 Contar con el recurso humano adecuado para satisfacer las necesidades de atención 
a los clientes.  
 Desarrollar estrategias para mejorar las ventas de la empresa 
 Poseer el personal idóneo para atender las necesidades de los clientes. 
 
4.2.1.7 Valores corporativos 
 
Solidaridad: Nos sentimos comprometidos con el acontecer de La Empresa y 
asumimos que nuestras acciones afectan a los demás. 
 
Equidad: Facilitamos el desarrollo integral del asociado y su familia, mediante la 
distribución justa e imparcial de los beneficios cooperativos. 
 
Honestidad: realizamos todas las operaciones con trasparencia y rectitud. 
 
Lealtad: Somos fieles a La Cooperativa y buscamos su desarrollo y permanencia en el 
tiempo. 
 
Responsabilidad: Obramos con seriedad, en consecuencia con nuestros deberes y 
derechos como asociados, acorde con nuestro compromiso con La Cooperativa. 
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Respeto: Escuchamos, entendemos y valoramos al otro, buscando armonía en las 
relaciones     interpersonales, laborales y comerciales. 
 
Mística: Realizamos nuestro trabajo bien desde el principio, con la convicción de 
entregar lo mejor. 
 
Confianza: Cumplimos con lo prometido al ofrecer los mejores productos y servicios a 
un precio justo y razonable. 
 
Trabajo en Equipo: Con el aporte de todos los que intervienen en los diferentes 
procesos de La Cooperativa buscamos el logro de los objetivos organizacionales. 
 
4.2.1.8 Logotipo de la empresa: 
 







Ubicada en la Provincia de Pastaza, Cantón Santa Clara en el barrio Nuevo Amanecer 
en  la Av. 2 de enero vía Puyo-Tena. 
 











4.2.1.9 Directiva de la empresa 
 
Ilustración 5: Estructura Organizacional de la Empresa 
FUNCIONARIOS CARGOS 
Sr. Machado Chávez Cosme Damián Gerente 
Sr. Villagómez Erazo Carlos Arnulfo Presidente 
Ing. Maritza Soledad Padilla Salas  Secretaria 
Ing. Delia Luna Contadora 
Fuente: Empresa de Transporte Pesado Río Piatua 
Autora: Tania Cristina Aillon Guamán 
 
4.2.1.10 Organigrama  
 
Ilustración 6: Organización Estructural de la empresa 
 
Fuente: Empresa de Transporte Pesado Río Piatua 






4.2.1.11 Análisis FODA 
 
A continuación se presenta la matriz FODA de la empresa de transporte pesado río 
Piatua Transpiatua cía. Ltda. , donde se presenta los análisis del diagnóstico interno y 
externo 
 
Tabla 3: Análisis FODA 
 Fuente: Empresa de Transporte Pesado Río Piatua 
 Autora: Tania Cristina Aillon Guamán 
 
FORTALEZAS: 
 Empresa instalada en el mercado dentro 
del Cantón. 
 Mantiene una buena relación con 
proveedores y clientes. 
 Los socios son responsables con las 
obligaciones que tiene con la empresa. 
 Cuenta con capital propio. 
 Los socios son responsables en la entrega 
de sus servicios manteniendo agilidad y 
rapidez en la entrega. 
OPORTUNIDADES: 
 Crecimiento a nivel de la 
provincia.  
 Buena imagen de la empresa 
ante la competencia.  
 Establecer convenios o 
contratos con Instituciones 
Públicas o Privadas. 
 
DEBILIDADES: 
 No tienen un enfoque claro sobre la 
administración de la empresa. 
 No se cuenta con sistemas 
Computarizados. 
 Falta de políticas, procesos y controles 
internos que permitan el buen 
funcionamiento y crecimientos de la 
empresa. 
 Falta de un estudio de mercado. 
 No posee Instalaciones propias. 
 Falta de publicidad y propaganda. 
AMENAZAS: 
 Competencia  
 Cambios bruscos en la 
economía del país.  
 Desconocimiento de normas 








 Dirigir  y controlar el funcionamiento de la empresa  
 Representar a la empresa en todos los negocios y contratos con terceros en 
relación con el objeto de la empresa, también convoca y preside las reuniones de 
la Junta Directiva. 
 El Presidente es el representante Legal de la empresa, para todos los actos 
judiciales y extrajudiciales. 
 Presidir las sesiones de la Asamblea y de la Junta Directiva, suscribiendo las 
respectivas actas.  
 Cumplir y hacer cumplir las decisiones adoptadas por la Junta Directiva. 
 Apoyar las actividades de la Empresa. 
 Firmar cheques en forma conjunta con cualquiera de los dignatarios. 
 Presentar a la Junta Directiva, el informe semestral de actividades. 
 Dirigir las labores de la empresa   
 Sugerir a la Asamblea y a la Junta Directiva los medios y acciones que considere 
para la buena marcha de la gestión de la empresa 
 Ejercer las demás atribuciones que le correspondan según el Estatuto y 
Reglamento correspondientes. 
 
Cargo:  Junta de accionistas 
 
 Realizar y verificar la lista de accionistas presentes y representados así como de 
cualquier otro presente por invitación de los administradores de la entidad, 
identificando en virtud de qué asisten. 
 Designar presidente y secretario de la junta de accionistas. 
 Designar al presidente, consejero delegado y demás miembros del consejo y fijar 
sus retribuciones. 
 Conocer y aprobar el balance general, que irá acompañado del estado de 
pérdidas y ganancias y de los informes de gestión que sean presentados por el 
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director general, el consejero delegado y los auditores externos en caso de 
existir. 
 Determinar la forma de reparto de los beneficios sociales, tomando a 
consideración la propuesta realizada por el consejo de administración. 
 Determinar la amortización de acciones, siempre y cuando se cuente con 
utilidades liquidas disponibles para el pago de dividendos. 
 Toma de decisiones en cuanto a prórroga del contrato social, de la disolución 
anticipada, del aumento o disminución de capital suscrito o autorizado y de 
cualquier reforma de los estatutos sociales. 
 Selección de auditores externos en caso de ser requeridos. 





 Convocar a reuniones y juntas a los socios cuando sea necesario. 
 Atender a las contingencias que pueden surgir. 
 Cumplir y hacer cumplir las normas y reglamentos de la empresa. 
 Contralar las actividades financieras, contables y tributarias. 
 Evaluar el desempeño de sus empleados, así como la conjunción de las tareas 
que ellos realizan a los fines de los objetivos generales de la empresa. 
 Informarse acerca de la satisfacción de los clientes. 
 Seleccionar personal competente, así como hacerse responsable de esa selección. 
 firmar cheques y decidir acerca de políticas financieras de la empresa. 
 Crear un ambiente de trabajo en donde se conozcan los objetivos, las metas, la 
misión y la visión de la empresa. 
 
Cargo: Secretaria  
 
 Recibir documentos; 
 Atender llamadas telefónicas; 
 Archivar documentos; 
 Informar todo lo relativo al departamento del que depende; 
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 Estar al pendiente de la tramitación de expedientes; 
 Tener actualizada la agenda, tanto telefónica como de direcciones, y de 
reuniones; 
 Asimismo, tener conocimiento del manejo de maquinaria de oficina, desde 
calculadoras hasta fotocopiadoras, pasando por ordenadores personales y los 
programas informáticos que conllevan; 
 Hacer una evaluación periódica de proveedores para verificar el cumplimiento y 
servicios de estos. 
 Atender y orientar al público que solicite los servicios de una manera cortes y 
amable para que la información sea más fluida y clara 
 
Cargo: Contadora  
 
 Las aperturas de los libros de contabilidad. 
 Establecimiento de sistema de contabilidad. 
 Certificación de planillas para pago de impuestos. 
 Aplicación de beneficios y reportes de dividendos. 
 Establecer los procedimientos para la gestión de la información financiera por 
medio de los registros contables 
 Cumplir con los requerimientos de información para la toma de decisiones por 
parte de gerencia y presidencia, tales como estados financieros y auxiliares de 
ciertas cuentas. 
 Cumplir con las obligaciones fiscales. 
 Contribuir con las demás áreas departamentales de la empresa para proporcionar 
la información necesaria para una mejor toma de decisiones. 
 Administrar de forma adecuada los recursos financieros de la empresa por medio 
de conocimientos técnicos profesionales como la inversión, el análisis de riesgo 








4.2.1.13 Estados Financieros 
 
Tabla 4: Estados Financieros 
EMPRESA DE TRANSPORTE PESADO "RÍO PIATUA" 
BALANCE GENERAL 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 
ACTIVO 2015 2016 





































TOTAL PASIVO 38201.32 291919.35 
 
PATRIMONIO   








(-) Perdida del ejercicio -8825.25 
 
 
Utilidad del Ejercicio  3793.6 
 
total patrimonio 8375.25 30844.53 
 




Fuente: Empresa de Transporte Pesado Río Piatua 






Tabla 5: Estados de Resultados 
 
EMPRESA DE TRANSPORTE PESADO "RÍO PIATUA" 
ESTADO DE RESULTADOS 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 























































































Fuente: Empresa de Transporte Pesado Río Piatua 





La información presentada en los estados financieros es responsabilidad de la contadora 
Lic. Delia Luna, dicha documentación fue aprobada por el gerente y el presidente de la 
empresa y fue presentada a los organismos de control como el SRI y la 
Superintendencia de Compañías. 
 
4.2.1.14 Análisis Vertical Balance General 
 
Tabla 6: Análisis Vertical Balance General 




















Fuente: Empresa de Transporte Pesado Río Piatua 





EMPRESA DE TRANSPORTE PESADO "RÍO PIATUA" 
BALANCE GENERAL  
 
ACTIVO 2015 % 2016 % 
ACTIVO CORRIENTE        
Efectivo  450 1,51% 30844,53 9,56% 
Cuentas y documentos por 
cobrar 
29376,07 98,49% 291919,35 90,44% 
total activos corrientes 29826,07   322763,88   
TOTAL ACTIVO 29826,07 100,00% 322763,88 100,00% 
PASIVO         
PASIVO CORRIENTE         
Cuentas y documentos por 
pagar 
38201,32 128,08% 291919,35 90,44% 
total pasivo corriente  38201,32   291919,35   
TOTAL PASIVO 38201,32   291919,35   
PATRIMONIO         
Capital suscrito 450 1,51% 450 0,14% 
Reserva legal     26600,93 8,24% 




-29,59% 3793,6 1,18% 
total patrimonio 8375,25   30844,53   
TOTAL  PASIVO + 
PATRIMONIO 
29826,07 100,00% 322763,88 100,00% 
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Análisis Vertical Estado de Resultados 
 
Tabla 7: Análisis Vertical Estado de Resultados 
EMPRESA DE TRANSPORTE PESADO "RÍO PIATUA" 
ESTADO DE RESULTADOS 
  
INGRESOS 2015 % 2016 % 
Ventas netas 598341,18 100,00% 407563,53 100% 
TOTAL VENTAS  598341,18 100,00% 407563,53 100% 
GASTOS         
Gastos Financieros  10228,8 1,71% 11180,8 2,74% 
Remuneraciones 9200 1,54% 9680 2,38% 
Honorarios Profesionales 1028,8 0,17% 1500,8 0,37% 
Gastos de Venta  595841,58 99,58% 380251,12 93,30% 
Suministros , materiales y 
repuestos 
603,57 0,10% 416,44 0,10% 
Transporte 592218,01 98,98% 379834,68 93,20% 
G. de viajes  3020 0,50%     
Gastos Administrativos 1096,05 0,18% 12338,01 3,03% 
Servicios Básicos 894,55 0,15% 948,54 0,23% 
extras  201,5 0,03% 11389,47 2,79% 
TOTAL GASTOS  607166,43 101,47% 403769,93 99,07% 
UTILIDAD  DEL EJERCICIO -8825,25 -1,47% 3793,60 0,93% 
Fuente: Empresa de Transporte Pesado Río Piatua 











4.2.1.15 Análisis Horizontal del Balance General 
 
Tabla 8: Análisis Horizontal del Balance General 
EMPRESA DE TRANSPORTE PESADO "RÍO PIATUA" 
BALANCE GENERAL  
  




ACTIVO CORRIENTE         
Efectivo  450,00 30.844,53 30.394,53 67,54 % 
Cuentas y documentos por 
cobrar 29.376,07 291.919,35 262.543,28 8,94 % 
total activos corrientes 29.826,07 322.763,88 292.937,81 9,82 % 




 PASIVO CORRIENTE 
  
- 
 Cuentas y documentos por 
pagar 38.201,32 291.919,35 253.718,03 6,64 % 
total pasivo corriente  38.201,32 291.919,35 253.718,03 6,64 % 









 Utilidad o pérdida del 
ejercicio  (8.825,25) 3.793,60 12.618,85 (1,43)% 
total patrimonio 8.375,25 30.844,53 22.469,28 2,68 % 
TOTAL  PASIVO + 
PATRIMONIO 29.826,07 322.763,88 292.937,81 9,82 % 
Fuente: Empresa de Transporte Pesado Río Piatua 










Análisis Horizontal del Estado de Resultados  
 
Tabla 9: Análisis Horizontal del Estado de Resultados 
EMPRESA DE TRANSPORTE PESADO "RÍO PIATUA" 
ESTADO DE RESULTADOS 
          
INGRESOS 2015 2016 V.ABSOLUTA  V. 
RELATIVA 
Ventas netas 598341,18 407563,53 -190777,65 -31,88% 
TOTAL VENTAS  598341,18 407563,53 -190777,65 -31,88% 
GASTOS     0,00   
Gastos Financieros  10228,8 11180,8 952,00 9,31% 
Remuneraciones 9200 9680 480,00 5,22% 
Honorarios 
Profesionales 1028,8 1500,8 472,00 45,88% 
Gastos de Venta  595841,58 380251,12 -215590,46 -36,18% 
Suministros , 
materiales y repuestos 603,57 416,44 -187,13 -31,00% 
Transporte 592218,01 379834,68 -212383,33 -35,86% 
G. de viajes  3020   -3020,00 -100,00% 
Gastos Administrativos 1096,05 12338,01 11241,96 1025,68% 
Servicios Básicos 894,55 948,54 53,99 6,04% 
extras  201,5 11389,47 11187,97 5552,34% 
TOTAL GASTOS  607166,43 403769,93 -203396,50 -33,50% 
UTILIDAD  DEL 
EJERCICIO -8825,25 3793,60 12618,85 -142,99% 
Fuente: Empresa de Transporte Pesado Río Piatua 








4.2.1.16 Distribución del Activo 
 
Tabla 10: Total Activos 
       Fuente: Empresa de Transporte Pesado Río Piatua 
       Autora: Tania Cristina Aillon Guamán 
 










Fuente: Empresa de Transporte Pesado Río Piatua 
Autora: Tania Cristina Aillon Guamán 
 
La composición del grupo de los activos se presenta dos cuentas como son efectivo y 
cuentas por cobrar en el siguiente gráfico se encuentran reflejados los valores 
representados en los Estados Financieros, en el cual en el año 2015 el efectivo 
representa el 1.51% y el 98.49% lo ocupan las cuentas y documentos por cobrar , en el 
año 2016  el efectivo tiene el 9.56%  y el 90.44% las cuentas y documentos por cobrar, 
lo cual indica un cambio en estos dos periodos en las dos cuentas ya que se refleja una 






% VALOR 2016 % 
Efectivo 450 1.51% 30844.53 9.56% 
Ctas y Doc. por 
cobrar 
29376.07 98.49% 291919.35 90.44% 














4.2.1.17 Distribución del Pasivo 
 











38.201,32 128.08% 291.919,35 90.44% 
TOTAL 38.201,32  291.919,35  
        Fuente: Empresa de Transporte Pesado Río Piatua 
        Autora: Tania Cristina Aillon Guamán 
 









Fuente: Empresa de Transporte Pesado Río Piatua 
Autora: Tania Cristina Aillon Guamán 
 
El grupo de los pasivos se encuentra representado solo por cuentas y documentos por 
pagar que en el año 2015 alcanzan un rubro de 128.08 % considerando que supera la 
base del 100%, y para el año 2016 ocupan el 90.44%, demostrando una disminución 




























4.2.1.18 Distribución del Patrimonio 
 
Tabla 12: Total Patrimonio 
      Fuente: Empresa de Transporte Pesado Río Piatua 
      Autora: Tania Cristina Aillon Guamán 
 








Fuente: Empresa de Transporte Pesado Río Piatua 
Autora: Tania Cristina Aillon Guamán 
 
El tercer grupo de los estados financieros es representada por el patrimonio  contando 
por tres cuentas que son: capital suscrito, reserva legal, utilidad o pérdida del ejercicio, 
en el año 2015 refleja un perdida del ejercicio representada por el 29.59% , que si afecta 
el buen funcionamiento de la empresa y en el año 2016 obtiene una utilidad del 1.18%  












Capital suscrito 450,00 1.51% 450,00 0.14% 
Reserva legal   26.600,93 8.24% 
Utilidad o pérdida 
del ejercicio  
(-8.825,25) -29.59% 3.793,60 1,18% 
TOTAL 8.375,25  30.844,53  
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4.2.1.19 Distribución de los Ingresos 
 








Ventas netas 598341,18 100% 407563,53 100% 
TOTAL 598341,18  407563,53  
                      Fuente: Empresa de Transporte Pesado Río Piatua 
                      Autora: Tania Cristina Aillon Guamán 
 
El estado de resultados se basa en sus ventas netas que en el año 2015 fueron altas en 
comparación el año 2016, al igual que la empresa produce realiza gastos para su 
funcionamiento. 
 
4.2.1.20 Distribución de Gastos Financieros 
 
Tabla 14: Gastos Financieros 
                
Fuente: Empresa de Transporte Pesado Río Piatua 
Autora: Tania Cristina Aillon Guamán 
  







Remuneraciones 9200 1.54% 9680 2.38% 
Honorarios 
Profesionales 
1028,8 0.17% 1500,8 0.37% 
TOTAL 29826.0
7 
 322763.88  
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Fuente: Empresa de Transporte Pesado Río Piatua 
Autora: Tania Cristina Aillon Guamán 
 
Los gastos financieros se encuentran representados en remuneraciones y honorarios 
profesionales, los dos gastos se realizan mensualmente y  varían de acuerdo a los 
beneficios que tienen sus empleados , las remuneraciones en el año 2015 ocupan el 
1.545 y en el año 2016 el 2.38% debido a las alzas de los sueldos y salarios de cada año, 
en cuanto a los honorarios profesionales en el año 2015 fue de 0.17% y en el año 2016 
0.37%  que han sido pagados los profesionales que han aportado a la empresa en 
ocasiones. 
 
4.2.1.21 Distribución de Gastos de Ventas 
 
Tabla 15: Gastos de Ventas 
NOMBRE DE 
LA CUENTA 




603,57 0.10% 416,44 0.10% 
Transporte 592218,01 98.98% 379834,68 93.20% 
G. de viajes  3020 0.50%   
TOTAL 8.375,25  30.844,53  
Fuente: Empresa de Transporte Pesado Río Piatua 





















Fuente: Empresa de Transporte Pesado Río Piatua 
Autora: Tania Cristina Aillon Guamán 
 
Los gastos de ventas  son representados por las cuentas suministros, materiales y 
repuestos que en el año 2015 fue del 0.10% y en el año 2016 se mantuvo su porcentaje , 
el gasto de transporte es el más alto que representa en el año 2015 el 98.98% de su 
producción es decir se realizó gastos muy considerables que han afectado para obtener 
una utilidad en la empresa, en el año 2015 se registró gastos de viajes que son ocupados 
en los imprevistos que representan los gastos de transporte con un porcentaje del 0.50%. 
 
4.2.1.22 Distribución de Gastos Administrativos 
 










894,55 0.15% 948,54 0.23% 
extras  201,5 0.03% 11389,47 2.79% 
TOTAL 29826.07  322763.88  
          Fuente: Empresa de Transporte Pesado Río Piatua 





































Fuente: Empresa de Transporte Pesado Río Piatua 
Autora: Tania Cristina Aillon Guamán 
 
Los gastos administrativos son representados por los servicios básicos (energía 
eléctrica, telefonía, agua), en el año 2015 obtuvo el 0.15% y en el año 2016 del 0.23%, 
los gastos extras están considerandos los viáticos de los empleados, gerente y 
presidente, las donaciones realizadas  e imprevistos que en el año 2015 obtuvo  el 
0.03% y en el año 2016 del 2.79%.  
 
4.2.1.23 Análisis e interpretación de los resultados de los análisis vertical y 





Fuente: Empresa de Transporte Pesado Río Piatua      Fuente: Empresa de Transporte Pesado Río Piatua 



































Ctas y Doc por cobrar
2015 2016
Una de las cuentas más significativa para analizar en el balance general es la cuenta 
bancos que en el año 2015 fue de 1.51%, en el año 2016 de 9.56% del total de activos. 
 
Este rubro se ha incrementado considerablemente de 67.54 % para el 2016, esto se debe 
que en el año 2015 las ventas fueron considerables, pero el gasto fue grande como lo 
refleja la cuenta de gastos por transporte, y para el año 2016 se recuperan con un valor 
de 30.394.53 $, esto se produce porque la cartera aumento en un gran porcentaje, y 
permitido regularizar la situación financieros. 
 











Fuente: Empresa de Transporte Pesado Río Piatua         Fuente: Empresa de Transporte Pesado Río Piatua 
Autora: Tania Cristina Aillon Guamán                 Autora: Tania Cristina Aillon Guamán    
                                  
Dentro de los activos tenemos la cuenta denomina cuentas y documentos por cobrar    
donde en el año 2015 representa el 98.49 % del total de activos y para el año 2016 
disminuye en un 90.44% en relación al año anterior. 
 
En este rubro se presenta una disminución del 8.94% que indica la recuperación de 
cartera por un valor de 262543.28 las cuales reflejan que  las ventas hacia la empresa 
Ecuatoriana  de Cerámica de la ciudad de Riobamba que se realizaron a  crédito a 30 











Ctas y Doc por cobrar
2015 2016
 































Perdida del ejercicio Utilidad del
Ejercicio
2015 2016










Fuente: Empresa de Transporte Pesado Río Piatua    Fuente: Empresa de Transporte Pesado Río Piatua 
Autora: Tania Cristina Aillon Guamán            Autora: Tania Cristina Aillon Guamán                                    
 
Dentro del pasivo tenemos la cuenta denominada Cuentas y Documentos por pagar en el 
año 2015 representa el 128.08 % entre pasivo y patrimonio, y para el año 2016 es el 
90.44%. 
 
Como se aprecia en los gráficos la cuenta se ha incrementado debido que se ha realizado 
más viajes de material pesado (arcilla) para la empresa Ecuatoriana de Cerámica de la 
ciudad de Riobamba , lo cual nuestros accionistas se convierten en proveedores ya que 
son ellos los que realizan los viajes de material pesado. 
 











Fuente: Empresa de Transporte Pesado Río Piatua Fuente: Empresa de Transporte Pesado Río Piatua 















Gráfico 12: Cuentas y documentos por pagar A.H Gráfico 11: Cuentas y documentos por pagar A.V 

























Como se puede apreciar existe una pérdida del ejercicio en el año 2015 que representa 
el -29.59% en relación al pasivo y patrimonio de la empresa, para el año 2016 se 
















Fuente: Empresa de Transporte Pesado Río Piatua Fuente: Empresa de Transporte Pesado Río Piatua 
Autora: Tania Cristina Aillon Guamán         Autora: Tania Cristina Aillon Guamán  
                                    
En el grafico se refleja las cuentas de patrimonio de la empresa en donde indica que el 
capital suscrito se mantiene con un valor de 450.00 $ que en el año 2015 representa el 
1.51% en relación de pasivos y patrimonio, para el año 2016 al mejorar su actividad 
económica se destina un rubro para la cuenta reserva legal de 26600.93 $ representando 
















































Fuente: Empresa de Transporte Pesado Río Piatua    
Autora: Tania Cristina Aillon Guamán   
           
La empresa se dedica al transporte de material de construcción (arena, piedra, tierra, 
arcilla, etc.) En el año 2015    las ventas llegaron a alcanzar un valor de 598341.18 $     
y en el año 2016 de 407563.53 $, lo cual presenta una disminución de -31.88%. 
 












Fuente: Empresa de Transporte Pesado Río Piatua Fuente: Empresa de Transporte Pesado Río Piatua 






















Gráfico 19: Gastos Financieros A.H Gráfico 18: Gastos Financieros A.V 











Los gastos financieros los ocupan las cuentas denominadas: gasto remuneraciones en el 
año 2015 al 2016 hay un aumento de 480.00$ que representa el 5.22%, debido al 
incremento del salario básico. 
 
El gasto honorarios profesionales corresponden al pago de los servicios presentados por 
la contadora de la empresa que en relación del año 2015 a 2016 solo ha incrementado un 
valor de 472.00$ equivalente al 45.88% del total de ingresos. 
 













Fuente: Empresa de Transporte Pesado Río Piatua Fuente: Empresa de Transporte Pesado Río Piatua 
Autora: Tania Cristina Aillon Guamán         Autora: Tania Cristina Aillon Guamán        
                              
El gasto de ventas en una cuenta muy necesaria de análisis ya que refleja los gastos 
mayores para el desarrollo económico de la empresa en el cual el gasto de transporte en 
el año 2015 ha alcanzado un valor monetario de 592218.01$ llegando a un 98.98% en 
representación del total de sus ingresos y en el año 2016 fue de 93.30%. 
 
Al analizar la cuenta de estos dos años se nota que en el año 2015 se obtuvo más gastos 
y menos ingresos, y para el 2016 los gastos si son elevados pero si representa una 































Servicios Basicos Gastos extras
2015 2016












Fuente: Empresa de Transporte Pesado Río Piatua Fuente: Empresa de Transporte Pesado Río Piatua 
Autora: Tania Cristina Aillon Guamán         Autora: Tania Cristina Aillon Guamán                                   
 
Los gastos administrativos están conformados por servicios básicos (energía eléctrica, 
agua potable, telefonía, internet) que del año 2015  a 2016  han sufrido una variación del 
6.04 % debido al consumo que se ha generado, ya que cada mes no se tiene una cuota 
fija. 
 
Los gastos extras en la empresa son considerados a las donaciones realizadas ya se por 
motivo de enfermedades o actividades deportivas a favor de la niñez y juventud, 
viáticos del gerente y secretaria, arreglos florales, etc., para el año 2016 incremento en 
un 2.79% en relación de sus ingresos y gastos, una vez que la situación económica va 
























4.2.1.24 Análisis Índices Financieros 
 
4.2.1.24.1 Índices de liquidez 
  
Razón circulante: 2015 2016 













        Fuente: Empresa de Transporte Pesado Río Piatua 
        Autora: Tania Cristina Aillon Guamán 
 
Se puede determinar que el activo circulante en el año 2015 fue de 0.78 en relación a 1 
y en el año 2016 fue de 1.11, esto nos indica que por cada dólar que la empresa  debe a 
corto plazo tiene el 0.78 para pagar sus obligaciones lo cual demuestra  problemas de 
liquidez, en el año 2016 la empresa cuenta con el 1.11 para pagar sus obligaciones, 
realizando una comparación se observa que ha mejorado su liquidez.  
  
 






















Capital de trabajo 2015 2016 










     Fuente: Empresa de Transporte Pesado Río Piatua 
     Autora: Tania Cristina Aillon Guamán 
 
El siguiente índice demuestra que al finalizar el año 2015 la empresa contaba con -
8375.25 $ y para el año 2016 con un valor de 30844.53 de sus activos corrientes 
financiados con recursos de largo plazo. Para la empresa en el año 2015 representa una 
pérdida del ejercicio, y para el año 2016 tiene comprometido un 30% de sus activos 
corrientes en sus pasivos corrientes, obteniendo un capital neto superior al año anterior. 
 
4.2.1.24.2 Índices de Endeudamiento 
 
Endeudamiento neto 2015 2016 










     Fuente: Empresa de Transporte Pesado Río Piatua   
    Autora: Tania Cristina Aillon Guamán     
 
 
Gráfico 25: Capital de Trabajo 
Gráfico 26: Endeudamiento Neto 
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Por cada 1 dólar que posee la empresa se adeuda el 1.28  en el año 2015 y en el año 
2016 de 0.904, esto quiere decir que el 1.28 % de los activos son  financiado mediante 
deudas y para el año 2016  baja su porcentaje ocupando un 0.90% esto quiere decir que 
la empresa se está sustentando con su capital y no endeudando sus activos. 
 
4.2.1.24.3 Índices operacionales o de Actividad  
 
Rotación de activos totales 2015 2016 









Fuente: Empresa de Transporte Pesado Río Piatua   
Autora: Tania Cristina Aillon Guamán        
                       Fuente: Empresa de Transporte Pesado Río Piatua   
                       Autora: Tania Cristina Aillon Guamán        
 
La empresa en su total de inversión en el año 2015 representa una rotación de 2.00 
veces, para el año 2016 presento una rotación de 1.26 veces. Esto quiere decir que por 
cada $ 1.00 invertido en activos totales, se genera en ventas $ 2.00 en el 2015, $1.26 en 
el año 2016, se puede observar que en el año 2015 fue superior existiendo una mejor 
eficacia de la utilización de sus activos, y en el año 2016 se observa una disminución de 












Rotacion de activos totales
2015 2016
 Gráfico 27: Rotación de activos totales 
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Rotación de capital de trabajo 2015 2016 










         Fuente: Empresa de Transporte Pesado Río Piatua   
         Autora: Tania Cristina Aillon Guamán        
 
La empresa presenta una rotación en su capital de trabajo de 71.44 veces en el año 2015, 
13.21 veces en el año 2016, estas son las veces que la empresa genera ventas en el año, 
esto se da principalmente por que la empresa depende del crédito recibido de sus 
proveedores en este caso de los mismo socios para financiar sus fondos de operación  
 
4.2.1.24.4 Índices de Rentabilidad 
 
Margen de utilidad neta 2015 2016 
Utilidad Neta / Ventas Netas *100 0 0.93 % 
 
En el margen neto podemos determinar que por cada 1 dólar de las ventas netas la 
utilidad fue de 0.93 %, se puede observar que en el año 2015 no presento utilidad y para 
el año 2016 la empresa empieza a mejorar sus finanzas. 
 
Rendimiento del activo total 2015 2016 







Rotacion de capital de trabajo
2015 2016
 
Gráfico 28: Rotación de capital de trabajo 
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La empresa en el año 2016 indica que la utilidad neta con respecto al activo total  a 
correspondido con  un valor de 1.175 % que significa que por cada 1 dólar invertido en 
activos totales la empresa genero 1.175 centavos de utilidad neta.  
 
Rendimiento del patrimonio 2015 2016 
Utilidad Neta / Patrimonio *100 0 12.29 % 
  
La empresa en el año 2015 no genero una utilidad sino una pérdida del ejercicio y para 
el año 2016 se obtiene el 12.29 %, esto quiere decir que los socios obtuvieron un 
rendimiento considerable sobre su inversión. 
 




La empresa de transporte pesado Río Piatua Transpiatua Cía. Ltda. es una compañía 
constituida en la ciudad de Pastaza con la finalidad de generar recursos mediante el 
servicio de transporte pesado , en esta empresa no se ha realizado un análisis y 







Realizar un análisis y evaluación a la gestión financiera de la Empresa de Transporte 
Pesado Río Piatua Transpiatua Cía. Ltda., del cantón Santa Clara, provincia de Pastaza, 








 Realizar un diagnóstico general de la empresa para conocer sus  actividades  y 
procesos. 
 Analizar los estados financieros comparando dos años para la determinación de 
los cambios que han existido de año a año. 
 Evaluar la situación financiera para la determinación de liquidez, solvencia, 
rentabilidad. 
 Analizar y evaluar la situación financiera de la empresa para que sus directivos 






La empresa de transporte pesado río Piatua Transpiatua cía. Ltda. busca ser una empresa 




Somos una empresa dedicada al transporte de carga pesada, buscando satisfacer las 
necesidades de nuestros clientes, brindando un servicio responsable y confortable a 
nuestros clientes y comunidades cercanas para lo cual contamos con un personal 






Ser una empresa líder en el transporte de carga pesada y dar el mejor servicio a nuestros 
clientes, que la mercancía que nos confían llegará a su destino en perfectas condiciones, 
en el tiempo pactado, minimizando contratiempos y manteniendo la calidad de nuestros 





 Brindar un excelente servicio a nuestros clientes. 
 Contar con el recurso humano adecuado para satisfacer las necesidades de 
atención a los clientes.  
 Desarrollar estrategias para mejorar las ventas de la empresa 
 Poseer el personal idóneo para atender las necesidades de los clientes. 
 















          
 
   
Fuente: Empresa de Transporte Pesado Río Piatua   
Autora: Tania Cristina Aillon Guamán        
 
EMPRESA DE TRANSPORTE PESADO "RÍO PIATUA" 
ESTADO DE RESULTADOS 
      
INGRESOS 2015 2016 
Ventas netas 598341,18 407563,53 
TOTAL VENTAS  598341,18 407563,53 
GASTOS     
Gastos Financieros  10228,8 11180,8 
Remuneraciones 9200 9680 
Honorarios Profesionales 1028,8 1500,8 
Gastos de Venta  595841,58 380251,12 
Suministros , materiales y repuestos 603,57 416,44 
Transporte 592218,01 379834,68 
G. de viajes  3020   
Gastos Administrativos 1096,05 12338,01 
Servicios Básicos 894,55 948,54 
extras  201,5 11389,47 
TOTAL GASTOS  607166,43 403769,93 
UTILIDAD  DEL EJERCICIO -8825,25 3793,60 
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Tabla 18: Balance General 
EMPRESA DE TRANSPORTE PESADO "RÍO PIATUA" 
BALANCE GENERAL  
  
ACTIVO 2015 2016 
ACTIVO CORRIENTE     
Efectivo           450,00        30.844,53  
Cuentas y documentos por 
cobrar 
   29.376,07     291.919,35  
total activos corrientes    29.826,07     322.763,88  
TOTAL ACTIVO    29.826,07     322.763,88  
PASIVO     
PASIVO CORRIENTE     
Cuentas y documentos por 
pagar 
   38.201,32     291.919,35  
total pasivo corriente     38.201,32     291.919,35  
TOTAL PASIVO    38.201,32     291.919,35  
PATRIMONIO     
Capital suscrito          450,00              450,00  
Reserva legal         26.600,93  
Utilidad del ejercicio    (8.825,25)         3.793,60  
total patrimonio      8.375,25        30.844,53  
TOTAL  PASIVO + 
PATRIMONIO 
   29.826,07     322.763,88  
      Fuente: Empresa de Transporte Pesado Río Piatua   
      Autora: Tania Cristina Aillon Guamán        
 
Analizando la información financiera se han presentado  las siguientes novedades en sus 
estados financieros , iniciando por la cuenta efectivo la cual es representada por la 
cuenta bancos en donde se puede determinar que su incremento es de 67.54 % en 
relación a los dos años estudiados, las cuentas  y documentos por cobrar  al incrementar 
sus ventas y reducir sus gastos en el año 2016 se produce una variación  e incremento 
tanto con los clientes y proveedores , mientras que en el año 2015 fueron muy bajas las 
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cuentas  por cobrar debido a que no se pudo recobrar los saldos pendientes y sus gastos 
fueron elevados. 
 
Al terminar el año 2015 las cuentas por pagar a los proveedores, que en este caso son 
los socios de la empresa, son rubros altos mayores al activo por lo cual no se generó 
ganancias sino una pérdida del ejercicio contable, pero en el año 2016 se incrementó en 
un 6.64 %, a medida que las ventas crecieron sus cuentas por cobrar fueron recuperadas 
considerablemente y sus cuentas por pagar de igual manera se alteran ya que la empresa 
que más reporta ingresos es C. A ecuatoriana de cerámica. 
 
En el estado de resultados se ha considerado las cuentas de ventas como principal 
ingreso obteniendo en el año 2015 un índice alto  en comparación del año 2016, pero 
existe un  gasto en transporte de la misma intensidad, generando en el 2015 un 
desequilibrio económico , ya que se incrementó en el mercado una empresa que ofrece 
los mismos servicios de la analizada, para el año 2016 sus ventas bajan pero sus gastos 
de transporte se reducen logrando generar una utilidad para la empresa , además en este 
periodo se realizaron ayudas económicas ,de elementos  deportivos , arreglos flores, etc. 
 
Los gastos de la empresa en el transcurso de los años 2015 y 2016  han venido 
aumentando en ciertas cuentas y disminuyendo en otras, tales como son sueldos, 
honorarios profesionales los cuales son cancelados acorde a los establecido por la ley, 
los gastos básicos y gastos de viajes son variables ya que no se consume o se gasta el 
mismo valor todos los meses, y los demás gastos administrativos, de ventas y 













Índices Financieros  
 
Tabla 19: Índices Financieros 
Índices Financieros Indicador Fórmula 2015 2016 
















































Fuente: Empresa de Transporte Pesado Río Piatua   
Autora: Tania Cristina Aillon Guamán        
 
La empresa ha venido presentado situaciones difíciles que afectan el desarrollo de sus 
actividades administrativas y económicas, el administrarla de manera experimental sin 
aplicar presupuestos anuales, es lo que ha provocado la toma de decisiones erróneas, por 
tal razón se ha observado cambios en sus activos circulantes que  en el año 2015 fue de 
0.78 en relación a 1 y en el año 2016 fue de 1.11, esto nos indica que por cada dólar que 
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la empresa debe a corto plazo tiene el 0.78 para pagar sus obligaciones lo cual 
demuestra problemas de liquidez, en el año 2016 la empresa cuenta con el 1.11 para 
pagar sus obligaciones obteniendo una mejor liquidez , como en el año 2015 demuestra 
una pérdida del ejercicio para el año 2016 la empresa compromete el 30% de sus activos 
corrientes en sus pasivos corrientes, obteniendo un capital neto superior al año anterior. 
 
Aplicando  indicadores de endeudamiento, se determina que su endeudamiento neto es 
de 1.28 para el año 2015 en el cual se ha observado una reducción de año a año, lo que 
quiere decir que por cada dólar que se adeuda $ 0.904 son de largo plazo, es decir que la 
empresa depende en gran proporción de sus acreedores ya que sus deudas en su mayoría 
son con sus proveedores, mas no con entidades financieras. 
 
También se analizó los indicadores de actividad que miden la eficiencia con la cual una 
empresa utiliza sus activos para el desarrollo de las actividades, los activos totales han 
representado una rotación de 2.00 veces en el año 2015 y para el año 2016 presento una 
rotación de 1.26 veces, esto quiere decir que por cada $ 1.00 invertido en activos totales, 
se genera en ventas $ 2.00 en el año 2015, $1.26 en el año. 
 
La empresa presenta una rotación en su capital de trabajo de 71.44 veces en el año 2015, 
13.21 veces en el año 2016, estas son las veces que la empresa genera ventas en el año, 
ya que depende del crédito recibido de sus proveedores en este caso de los mismo 
socios para financiar sus fondos de operación  
 
En los índices de rentabilidad, se analizó el margen neto que para el año 2015 no 
presente utilidad sino pérdida del ejercicio, y para el año 2016 podemos determinar que 
por cada 1 dólar de las ventas netas la utilidad fue de 0.93 %, con respecto al activo total  
a correspondido con  un valor de 1.175 %, que significa que por cada 1 dólar invertido 
en activos totales la empresa genero 1.175 centavos de utilidad neta y sobre el 
patrimonio se obtiene el 12.29 %, esto quiere decir que los socios obtuvieron un 
rendimiento considerable sobre su inversión.  
 
Después de haber realizado el análisis a los estados financieros, se determinó que no se 
lleva una gestión financiera adecuada, puesto que la gerencia y presidencia toma 
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decisiones en base a una administración emperica, sin utilizar métodos de análisis como 











 Al realizar el diagnóstico financiero se concluye que mediante la verificación de los 
procesos internos que operan, se pudo conocer las debilidades y fortalezas de la 
empresa.  
  
 Al aplicar metodologías, procedimientos, análisis vertical y horizontal e indicadores 
financieros, se ha detectado que tienen problemas de liquidez  ya que en el año 2015 
se demuestra que no posee un capital de trabajo, y para el 2016 logra estabilizarse 
económicamente. 
 
 Al finalizar con los análisis financieros  se determina que la empresa no mantiene un 
equilibrio económico ya que un año baja su rentabilidad y al siguiente sube su 
rentabilidad y por ende no posee  una buena liquidez, lo cual no ha permitido tomar 





















 Se recomienda establecer políticas y procedimientos de control interno que 
garanticen el funcionamiento adecuado y ordenado de la empresa. 
 
 Realizar continuamente análisis financieros y evaluaciones a la gestión financiera 
con el objetivo de mejorar sus procesos administrativos y económicos, y de esta 
manera mejorar su funcionamiento.    
 
 Se recomienda a la gerencia y socios poner en práctica las recomendaciones 
emitidas, con el fin de mejorar la situación económica y de esta manera obtener un 
buen rendimiento, además se podrá tomar decisiones oportunas para la ágil marcha 
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Anexo 2: Plan de Cuentas 
EMPRESA DE TRANSPORTE PESADO RÍO PIATUA 
PLAN DE CUENTAS 
 
1. ACTIVO 
1.1  CORRIENTE 
1.1.1  DISPONIBLE 
1.1.1.01  Caja 
1.1.1.02 Bancos 
1.1.1.03 Inversiones en pólizas  
1.1.2  EXIGLIBLE 
1.2.01  Cuentas por cobrar 
1.2.02  Documentos por cobrar 
1.1.3  REALIZABLE 
1.3.01  Inventarios  
1.2    ACTIVO FIJO 
1.2.1  DEPRECIACIÓN 
1.2.1.01  Edificio 
1.2.1.02  Vehículo 
1.2.1.03 Muebles y enseres 
1.2.1.04 Equipo de oficina 
1.2.1.05 Equipo de cómputo y software 
1.2.1.06 Depreciación acumulada propiedad, planta y equipo 
1.3  OTROS ACTIVOS 
1.3.01  Seguros prepagados 
1.3.02  Otros activos 
 
2.  PASIVO 
2.1  A CORTO PLAZO 
2.1.01  Cuentas por pagar 
2.1.02  Documentos por pagar 
2.1.03  Hipotecas por pagar 
2.1.04  IESS por pagar  
2.1.05  Proveedores por pagar 
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3.  PATRIMONIO 
3.1  CAPITAL 
3.1.01  Capital social 
3.1.02  Capital suscrito 
3.2  RESERVAS 
3.2.01  Reserva facultativa 
3.2.02  Reserva legal 
3.2.03  Reserva estatutaria 
 
3.3  RESULTADOS 
3.3.01  Utilidad del ejercicio 
3.3.02  Pérdida del ejercicio 
4.  GASTOS 
4.1.01  Ventas 
4.1.02  Gasto de ventas 
4.1.03  Gasto administrativo 
4.1.04  Gastos financieros 
4.1.05  Otros gastos financieros 
5.   INGRESOS 
5.1.01  Rendimientos financieros 
5.1.02  Intereses ganados 









Anexo 3: Accionistas de la Empresa de Transporte Pesado Río Piatua 








30 180171805-5 Luna Izurieta 
Claudio Oswaldo 
0984895767 Baños Av. 
Amazonas y 
San Pedro 




30 060315999-7 Cutiupala Espinoza 
María de Lourdes 
0984567324 Santa Clara 
60 160015874-3 Guevara Soria 
Fausto Amable 
0998227566 Km 3 vía Puyo 
30 160014493-3 Machado Chávez 
Cosme Damián 
0984685432 Santa Clara 
30 160020358-0 Pabón Varrionuevo 
Luis Gilberto 
0984365642 Vía Puyo-Ulba 
60 1600127953 Reyes Gómez 
Jacinto Rigoberto 
0987111839 Santa Clara 
30 150020515-6 Villagómez Erazo 
Carlos Arnulfo 
0987056701 Carlos Julio 
Arosemena 
Tola 
30 1500495716 Chávez Naranjo 
William Alcides 
 Santa Clara 
30 1707457964 Aillon Segundo 
Héctor 
 Santa Clara 
30 0601593874 Chávez Colcha 
Segundo José 
 Santa Clara 














































































































































































































































  Anexo 5: Reglamento Interno de la Empresa 
EMPRESA DE TRANSPORTE PESADO RIO PIATUA 
“TRANSPIATUA CIA. LTDA.” 
REGLAMENTO INTERNO 
TRANSPIATUA CIA. LTDA., constituida el 30 de noviembre del año 2006 y 
legalmente reconocida por la Superintendencia de Compañías mediante la Resolución 
No. 06.A.DIC.0431, cuyo domicilio principal es la Ciudad de Santa Clara, Cantón Santa 
Clara, Provincia de Pastaza, por decisión de la Junta General de Accionistas, procede a 
Reglamentar el accionar de los mismos al interior de la Compañía, acorde a los 
preceptos legales y estatutarios  que rigen a la Empresa y que servirá de guía y 
orientación en todos los actos que relacionen a TRANSPIATUA CIA. LTDA. con sus 
socios, colaboradores y entre estos. 
En uso de sus atribuciones, la junta General de Accionistas de TRANSPIATUA CIA. 
LTDA., Resuelven: Aprobar con carácter de obligación para todos sus accionistas, 
empleados y personal vinculado con la Compañía, el presente Reglamento Interno de 
Accionistas, el mismo que a continuación se transcribe: 
CAPITULO I 
DE LOS PROMOTORES, FUNDADORES Y ACCIONISTAS 
Art. 1.- Son considerados como Accionistas, aquellos que fueron inscritos como tales 
en el libro de acciones y accionistas al momento de constituir la compañía y todos los 
que se incorporen posteriormente. 
Art. 2.- Los que mediante acto de cesión de participaciones y cumplimiento de los 
procedimientos legales obtengan la calidad de Accionistas. 
Art. 3.- Los trámites para la inscripción, legalización y calificación en la 
Superintendencia de Compañías y otros organismos del Estado, serán efectivos previo 
conocimiento y aprobación de la Junta General de Accionistas de la Compañía, en base 
al cumplimiento de lo establecido en la Ley, en el Estatuto Social y Reglamento Interno 
de la Compañía. 
CAPITULO II 
DE LOS DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS 
Art. 4.- Son derechos fundamentales de los Accionistas, de los cuales no se les podrá 
privar: 
a)  La calidad de accionista; 
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b) Participar en los beneficios sociales, debiendo observarse igual tratamiento para 
accionistas de la misma clase; 
c) Participar en las mismas condiciones mencionadas en el literal anterior, en la 
distribución del acervo social, en caso de liquidación de la Compañía; 
d) Intervenir en las Juntas Generales y ejercer su derecho al voto cuando sus acciones le 
concedan ese derecho.  Las acciones con derecho a voto lo tendrán en proporción a 
su valor pagado.  Es nulo todo convenio que restrinja la libertar de voto de los 
accionistas que tengan derecho a votar; 
e) Integrar los organismos administrativos o de fiscalización de la Compañía si fueren 
elegidos como la ley y los estatutos lo disponen; 
f) Los socios fundadores gozaran de preferencia para la adquisición por compra o 
inscripción de nuevas acciones en caso de aumento de capital en la Empresa; 
G) Impugnar las resoluciones de la Junta General y otros organismos de la Compañía, 
según lo establecido en los artículos 215 y 216 de la ley de Compañías. No podrá 
ejercer este derecho el Accionista que se encuentre en mora de sus pagos; 
i)  Gozar de la distribución de utilidades que se efectuara en proporción al valor pagado 
de las acciones.  Entre los Accionistas solo podrá repartirse el resultante del 
beneficio líquido y percibido del balance anual y no se les pagará intereses; 
J) En el caso de transferencia de acciones, se transfieren de igual forma sus derechos y 
obligaciones; 
K) En caso de invalidez y/o fallecimiento de cualquier accionista, las acciones pasaran 
al poder de un familiar cercano, o de un beneficiario designado por los herederos 
legalmente reconocidos, quienes mediante un poder especial designaran al mismo, el 
cual no está sujeto a lo mencionado en el literal g) del Art. 8, sino que tan solo debe 
efectuar un aporte del 10% del valor original de sus acciones negociadas, luego de lo 
cual será legalizado en la Superintendencia de Compañías y Agencia Nacional de 
Transito; 
l) Todos los demás derechos que se encuentran tipificados en la Ley de Compañías. 
CAPITULO III 
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS ACCIONISTAS 
Art. 5.- Son obligaciones que deben ser cumplidas fielmente por los Accionistas: 
a) Todo accionista está obligado a asistir a las sesiones de la Junta General 
Ordinaria o Extraordinaria que sean legalmente convocadas.  El accionista que 
no pudiera concurrir personalmente, exclusivamente por enfermedad o 
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calamidad domestica debidamente comprobadas, podrá delegar por escrito a otra 
persona para que lo represente, quien deberá ser mayor de edad con capacidad 
legal; y, de ser el caso de una representación para más de una Junta General, se 
lo realizara mediante el poder otorgado ante Notario.  Si un accionista no 
cumpliere esta disposición, será sometido a las sanciones disciplinarias 
contempladas en el Art.  35 del presente Reglamento interno; 
b) El accionista deberá aportar a la Compañía la porción del capital por el suscrito 
y no desembolsado en la forma prevista por el estatuto o en su derecho de 
acuerdo a como lo impusiera la Junta General. 
c) Cumplir los deberes que a los accionistas impusiera el contrato social; 
d) Abstenerse de realizar todo acto que implique injerencia o intromisión en la 
administración de la Compañía; 
e) Si un accionista procede a vender sus acciones de la Compañía, no podrá hacerlo 
de manera parcial, sino únicamente la totalidad de su paquete accionario; 
f) En el caso de venta de acciones, tanto el cedente como el cesionario deben 
efectuar un aporte del 10% cada uno, del valor de la venta de acciones, dinero 
que servirá para capitalizar la compañía; 
g) Cumplir a cabalidad con las resoluciones de la Junta General, el Estatuto y el 
presente Reglamento Interno. 
Art. 6.- La compañía según el caso y atendiendo su naturaleza de la aportación no 
efectuada, podrá: 
a) Reclamar por vía verbal sumaria el cumplimiento de esta obligación con el pago 
máximo del interés convencional desde la suscripción; 
b) Proceder ejecutivamente contra los bienes del accionista, sobre la base del 
documento de suscripción; 
c) Enajenar las participaciones por cuenta y riesgo del accionista moroso; 
d) Eliminar del libro las acciones y accionistas previa devolución del capital social. 
CAPITULO IV 
DEL CUPO Y DERECHO DE TRANSPORTE 
Art. 7.-  La Junta General de Accionistas en uso de sus atribuciones establece los cupos 
y derechos de transporte de la siguiente forma: por cada treinta acciones que posea un 
accionista tendrá derecho al cupo para un vehículo  
Art. 8.- Toda persona que ingresa a TRANSPIATUA CIA. LTDA. en calidad de 
accionista, una vez analizada la situación en que se encuentre la compañía, tendrá 
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derecho a solicitar a la gerencia general su (S) cupos de trabajo para ubicar su (S) 
unidad unidad(es) de transporte. 
CAPITULO V 
DEBERES DE LOS ACCIONISTAS 
Art.  9.- Son deberes de los accionistas, a más de los determinados en el Estatuto: 
a) Aportar con una cuota mensual equivalente al 30% de un SBU (Sueldo Básico 
Unificado), para el manejo administrativo de la Compañía, a cambio de lo cual 
deberá obtener el recibo de pago correspondiente.  El incumplimiento de eta 
obligación se sancionará según el Art 35 de este reglamento; 
b) Aportar el 3% del valor de las planillas que el accionista facture por intermedio 
de TRANSPIATUA CIA. LTDA, cuyo porcentaje equivalente al 1% será 
contabilizado como ahorro del socio y devuelto a fin de cada año;  
c) Cumplir con el pago puntual de las aportaciones especiales o extraordinarias que 
establezca la Junta General de Accionistas, su incumplimiento será sancionado 
según el Art. 39 del presente Reglamento Interno de Accionistas; 
d) Asistir obligatoria y puntualmente a las reuniones de trabajo convocadas por la 
Gerencia General cuando fuere requerido; 
e) Si la compañía realiza un contrato de trabajo con alguna institución Pública o 
Privada, es obligación de los accionistas acudir puntualmente a laborar en los 
lugares de trabajo que le fueren asignados; 
f) Aceptar y cumplir estrictamente las decisiones y disposiciones tomadas en 
función del trabajo por la Junta General de Accionistas, caso contrario se 
someterán al código de disciplina impuesto en el presente Reglamento Interno; 
g) Acatar todas las normas y disposiciones legales y reglamentarias tendientes a 
reforzar el prestigio de la Empresa; 
h) Cuando los accionistas laboren en la Compañía con relación de dependencia 
deben registrar su asistencia tanto de ingreso como a la salida de las labores 
diarias; 
i) Cuando un accionista deba contratar un chofer para que conduzca su unidad 
incluso ocasionalmente, dicho conductor deberá ser primeramente calificado 
como tal al interior de la Compañía; 
j) Los accionistas que acudan con atraso de treinta minutos a su lugar de trabajo, 
reuniones de Junta General Ordinaria o Extraordinaria de Trabajo o cualquier 
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otra convocatoria notificada con la debida anticipación luego de haber iniciado 
la misma, serán sancionados con una multa equivalente al 5% de un SBU; 
k) En caso de falta injustificada e incumplimiento comprobado de una actividad 
que le sea asignada por la Junta General, será sancionado con una multa 
equivalente al 15% de un SBU la primera ocasión, el 20% la segunda ocasión y 
de reincidir en dicha infracción se le someterá a lo que la misma Junta General 
dispone para los casos de FALTA GRAVE.  
Art. 10.- La Gerencia General establecerá la conveniencia de solicitar el contingente de 
todos los accionistas en las tareas de logística que considere conveniente, con el objeto 
de mantener un servicio de calidad. 
Art. 11.- Sera motivo de cancelación de sus cupos de trabajo quien incumpla en forma 
reiterada las disposiciones tipificadas en la ley de compañías, en el Reglamento Interno 
de la Compañía y las disposiciones que emane la Junta General. 
CAPITULO VI 
DE LOS ORGANISMOS DE LA COMPAÑÍA 
Art. 12.- Son organismos de TRANSPIATUA CIA. LTDA. los siguientes: 
a) La Junta General de Accionistas 
b) El Presidente 
c) El Gerente General 
d) Las Comisiones 
Art. 13.- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS es el órgano supremo de la 
Compañía sus decisiones deberán ser acatadas por todos los accionistas y organismos de 
la Compañía y es de su competencia: 
a) Nombrar y remover al Presidente, Gerente y fijar sus remuneraciones; 
b) Designar las Comisiones Especiales; 
c) Conocer y aprobar el balance económico anual y demás informes que deben 
presentar los administradores, comisiones y auditores; 
d) Resolver a cerca de las amortizaciones de las acciones; 
e) Acordar sobre las modificaciones al contrato social; 
f) Tomar decisiones sobre la fusión, transformación y liquidación de la Compañía; 
g) Tomar decisiones acerca de las utilidades anuales y creación de fondos de 
reserva: 
h) Autorizar al Presidente y Gerente General la compra, venta, hipoteca y cualquier 
limitación de dominio sobre bienes de la compañía; 
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i) Conocer y resolver sobre las sanciones a los accionistas que han incurrido en 
falta grave; 
j) Las demás atribuciones que le otorga la Ley de Compañías vigente, su 
Reglamento General y el Estatuto. 
Art. 14.- En la Junta General sus debates serán regulados de la siguiente manera: 
a) Sera dirigida por el Presidente de la Compañía u otro accionista, en caso de 
ausencia, y actuará como Secretario el Gerente General u otro accionista en caso 
de ausencia, quien será elegido por la Junta General; 
b) Solicitar el uso de la palabra al Presidente; 
c) El presidente concederá el uso de la palabra en orden de solicitud; 
d) El accionista aludido tendrá prioridad en el orden; 
e) El accionista no podrá hacer uso de la palabra por más de tres veces en un 
mismo asunto y no podrá excederse más de tres minutos por cada intervención; 
f) El accionista aludido podrá hacer uso de la palabra por una tercera vez aludiendo 
antedicha calidad; 
g) Antes de ser conocido otro punto deberá aprobarse el punto que se está tratando; 
h) Cerrada la discusión, ningún accionista podrá hacer uso de la palabra para 
referirse al mismo tema, ni aun por haber sido aludido; 
i) Durante la votación ningún accionista podrá abandonar la sala, caso contrario 
dicha ausencia será tomada como apoyo positivo en la discusión, lo que si podrá 
es abstenerse de votar; 
j) Por ningún motivo el accionista podrá abandonar la sala, aun si fuere aludido, 
caso contrario se aplicará la sanción considerada como FALTA GRAVE; 
k) La votación será nominal.  El socio que haya intervenido en la discusión podrá 
razonar su voto previa autorización del Presidente; 
l) Toda resolución deberá ser aprobada con la mayoría simple de votos y acatada 
por todos los accionistas. Las actas deberán ser aprobadas en la misma sesión, 
caso contrario, y como máximo, dentro de los tres días subsiguientes; 
m) Cuando el Presidente quiera dar sus puntos de vista por haber sido aludido o el 
punto a tratarse sea relacionado con él, éste encargara la conducción a la 
asamblea a un miembro de la Junta debiendo reasumir la dirección tan pronto 
termine el punto de discusión; 
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n) Está prohibido que a las   reuniones de Junta General de Accionistas acudan 
personas que no ostenten la calidad de accionistas. En casos especiales podrán 
acudir aquellos ejecutivos que fueren previamente notificados. 
Art. 15.- Si el accionista faltare de palabra a un miembro o dirigente al hacer uso de la 
misma, o se expresare en términos ofensivos, o se separe del debate, será llamado al 
orden por el presidente y si persistiere le exigirá que abandone la sala. 
Art. 16.- Todo accionista tiene derecho a obtener de la Junta General los informes 
relacionados con los puntos en discusión.  Si alguno de ellos declara que no está 
suficientemente informado podrá pedir que la reunión se difiera por tres días para tratar 
exclusivamente el punto en discusión.  Si la proposición fuera apoyada por lo menos por 
el 25 % de accionistas presentes en la Junta General, esta quedara diferida.  Si se pidiera 
un término más largo decidirá la mayoría, este derecho no se podrá ejercer por más de 
una sola vez sobre el mismo tema. 
Art. 17.- No se podrá diferir la reunión cuando esta fuera convocada con el carácter de 
urgente. 
Art. 18.- Las Junta Generales podrán ser de dos clases: Ordinarias y Extraordinarias, y 
serán convocadas de conformidad con lo que determina la Ley de Compañías y demás 
normas pertinentes.  Las Juntas Generales ordinarias, se convocarán una vez al año 
dentro de los tres primeros meses del año, para conocer y aprobar el balance económico 
de la compañía mediante la publicación en el diario de mayor circulación de la ciudad y 
una notificación escrita enviada a cada uno de los accionistas con ocho días de 
anticipación.  Las Juntas Generales Extraordinarias se convocarán con 24 horas de 
anticipación y cuando el caso lo amerite en los dos casos se tratarán única y 
exclusivamente los puntos objeto de la convocatoria. 
Art. 19.- Cuando la Junta General tratare de aprobar reformas al estatuto, lo deberá 
hacer de acuerdo al o que determina la ley y los estatutos de la compañía. 
Art. 20.- Las decisiones en Junta General de Accionistas se adoptarán por mayoría de 
botos de los accionistas presentes en la reunión, salvo las excepciones previstas en la 
Ley y el Estatuto de la Compañía. 
Art. 21.- Podrá declararse terminada la sesión: 
a) Por haber agotado el orden del día; 
b) Por actividades violentas que menoscaben el respeto y la cordialidad entre los 
accionistas; y, 






Art. 22.- El Presidente será elegido por la Junta General de Accionistas, durara dos años 
en sus funciones, debe ser accionista y tiene la opción de ser reelegido. 
 
Art. 23.- Además de las funciones previstas en el Estatuto será obligación del 
Presidente: 
 
a) Convocar y presidir las sesiones de la Junta General de Accionistas, 
manteniendo con cautela y energía el orden y disciplina durante el desarrollo de 
las asambleas y debates de los mismos, para que las resoluciones a tomarse sean 
las más beneficiosas para la compañía; 
b) Firmar conjuntamente con el Gerente General los certificados provisionales y 
títulos de acciones, así como las actas de las Juntas Generales; 
c) Controlar periódicamente los lugares de trabajo, agencias y oficinas que tuviere 
la compañía; 
d) Especial función del Presidente constituye todo cuanto se refiera a 
mantenimiento de las relaciones optimas entre diferentes organismos que forman 
parte de la compañía; 
e) Representar conjuntamente con el Gerente General en todo acto que la 
Compañía requiera, de acuerdo a las funciones inherentes que hace mención los 
Estatutos; 
f) Ejecutar y hacer cumplir los programas financieros de la Compañía; 
g) Supervisar la marcha administrativa y económica de la Compañía; 
h) Subrogar al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva hasta que 
la Junta General nombre a su titular; 
i) Convocar a Junta General en forma conjunta o separadamente del Gerente 
General; 
j) Presentar un informe semestral de las actividades de la compañía. 
CAPITULO VIII 
DEL GERENTE GENERAL 
Art. 24.- El Gerente General será elegido por la Junta General de Accionistas, podrá ser 
accionista o no de la Compañía, durará en sus funciones dos años y podrá ser reelegido. 
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Art. 25.- Además de las funciones previstas en el Estatuto será obligación del Gerente 
General: 
a) Administrar, dirigir, representar legal, jurídica y extrajurídicamente a la 
Compañía; 
b) Firmar conjuntamente con el Presidente los certificados provisionales y títulos 
de acciones, así como las actas de las Juntas Generales; 
c) Suscribir contratos conjuntamente con el Presidente; 
d) Organizar al personal que labore en la compañía de acuerdo al organigrama 
estructural; 
e) Llevar por sí mismo o por intermedio de otra persona, pero bajo su 
responsabilidad los libros de acciones y accionistas, libros de actas de la Junta 
General; 
f) Supervisar los libros de Contabilidad y responder conjuntamente con el 
Contador General de la conservación de documentos, libros, enceres y activos en 
general de la Compañía; 
g) Presentar la Pro- Forma presupuestaria del año siguiente y el Plan Anual de 
Operaciones en el mes de diciembre para análisis y aprobación en la Junta 
General; 
h) Estará bajo su responsabilidad, que se elaboren y presenten en forma oportuna a 
la junta General y a los organismos de la compañía, los correspondientes estados 
financieros; 
i) Presentar anualmente a la Junta General de Accionistas informes sobre la 
marcha de los negocios sociales, el Balance General, Estado de Pérdidas y 
Ganancias y la propuesta de distribución de utilidades; 
j) Administrar la compañía con sujeción a la ley, los Estatutos, Reglamento Interno 
y las directrices de la Junta General;  
k) Nombrara, removerá y fijara sueldos y salarios de los Empleados y trabajadores 
de la Compañía; 
l) Dispondrá la apertura de sucursales y oficinas en cualquier lugar de la 
Republica, acorde a las necesidades de la Compañía; 
m) Concurrir obligatoriamente a las sesiones de la Junta General de la cual es su 
secretario titular, así como convocarlos y orientar en asuntos económicos; 
n) Velar que los dineros de la compañía sean depositados en forma inmediata a 
cuentas bancarias que mantenga la entidad; 
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o) Administrar y movilizar en debida forma las cuentas bancarias de la Institución;  
p) Suscribir conjuntamente con el Presidente los cheques, letras de cambio, pagares 
y demás títulos fiduciarios, en los montos autorizados por la Junta General de 
Accionistas; 
q) Presentar a los Organismos de Control del Estado la situación Anual de la 
Compañía; y, 
r) Tendrá todas las demás atribuciones que las señale la Ley y los Estatutos. 
CAPITULO IX 
DE LA COMISION DE FISCALIZACION 
ART. 26.- La junta General podrá nombrar una Comisión de Fiscalización encargada de 
elaborar el informe sobre el Balance Económico presentado por el Gerente General, y 
tendrá las siguientes funciones: 
a) Evaluar e informar sobre la situación financiera y económica de la compañía; 
b) Analizar y opinar sobre las cuentas de Estados Financieros y situación de la 
Compañía; 
c) Evaluar los procedimientos existentes de control interno y sugerir su 
implantación cuando existan; 
d) Cerciorarse de la existencia de las garantías que presente el contador responsable 
de cada Agencia; 
e) Exigir a los administradores la entrega de un balance periódico de 
comprobación;  
f) Examinar en cualquier momento los libros y papeles de la Compañía en los 
estados de caja y cartera; 
g) Solicitar que se convoque a una Junta General de Accionistas, cuando a su 
criterio crea que existen asuntos delicados detectados en el estudio encargado 
por la Junta General. 
CAPITULO X 
REGIMEN DISCIPLINARIO 
PROHIBICIONES Y SANCIONES 
Art. 27.- Con la finalidad de imponer disciplina y cumplimiento de las resoluciones 
señaladas por los organismos de la Compañía, se establece los siguientes tipos de 
sanciones para los accionistas que infrinjan las disposiciones legales, estatutarias o 





Art. 28.- Bajo pena de sanción queda terminantemente prohibido a los accionistas lo 
siguiente: 
1. Infringir las disposiciones constantes en la Ley de Compañías, su Reglamento 
General, el Estatuto Social y el presente Reglamento Interno, en forma reiterada, 
poniendo en riesgo su solvencia, imagen o integridad social; 
2. Procurar trabajos, fletes u otros privilegios de beneficio personal al margen de 
las resoluciones emitidas por la Gerencia General o la Junta General de 
Accionistas; 
3. Faltar de palabra u obra a los señores directivos, socios, asesores y demás 
personas invitadas en caso de haberlo en las reuniones de Junta General; 
4. Incumplir reiteradamente las obligaciones económicas adquiridas con la 
Compañía; 
5. Disponer en forma arbitraria los fondos o bienes de la entidad, determinada por 
la Superintendencia de Compañías, y no justificada dentro del plazo concedido 
para ello aun a título de accionista fundador o Directivo; 
6. Presentar denuncias falsas o agresión de palabra u obra en contra de los 
dirigentes de la Compañía, por asuntos relacionados con su gestión; 
7. Realizar operaciones ficticias o dolosas que comprometan el buen nombre de la 
Compañía, o servirse de la Empresa para explotar o engañar a los accionistas o 
al público en general; 
8. Ejercer actividades similares a las que se encuentre realizando la Compañía, 
ofreciendo mejores condiciones que las ofertadas, determinándose dicha actitud 
como competencia desleal en contra de la Empresa y sus accionistas; 
9. Ejecución de actos desleales contra la Cooperativa, sus directivos y empleados, 
tales como elaborar, entregar o difundir documentos, pasquines, comunicados, 
publicaciones, correos electrónicos o de redes sociales, que no revelen la 
realidad de los hechos que comunique, o que alteren datos de la Institución, o 
que distorsionen la realidad de documentos públicos, o que no detallen todos los 
hechos; 
10. Presentar a la Junta General, Gerencia General o Comisiones, documentos o 
información falsa, comprobada mediante informes de la Superintendencia, 
Auditorias Interna o Externa; 
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11. Incumplir   disposiciones internas emitidas por la Junta General, Gerencia 
General o Comisiones Especiales, a través de resoluciones motivadas, 
notificadas por secretaría   a los accionistas de acuerdo con el sistema dispuesto 
por este órgano directivo; 
12. Incumplir en forma reiterada resoluciones motivadas emitidas por la Gerencia 
General, siempre y cuando las mismas no violenten sus derechos 
constitucionales y el marco legal vigente; 
13. Asistir en estado de embriaguez a su lugar de trabajo, reuniones y asambleas que 
ha sido convocado.  De suceder tal hecho no se permitirá su ingreso a los sitios 
antes mencionados y esta actitud será considerada como FALTA GRAVE; 
14. Establecer actos de disociación y no cumplir resoluciones o acuerdos logrados 
con la comunidad sobre horarios, tarifas, recorridos, etc.; y,  





Art. 29.- Se establecen como sanción las medidas Administrativas que imponen la 
Gerencia General o la Junta General a un accionista por actos, omisiones o infracciones 
que realizaren fuera del marco legal. 
 
Art. 30.- DERECHO A LA DEFENSA. - Se establece como principio de la Compañía 
el derecho a la defensa que tiene todo accionista, y que se cumplan los procedimientos 
establecidos en el presente Reglamento Interno el debido proceso inculcado en la 
Norma Suprema, cuando este sea sujeto de sanción o inculpaciones de cualquier índole, 
pero en ningún caso se aplicará dos sanciones sobre la misma falta en un solo acto 
administrativo. 
 
Art. 31.- TIPOS DE SANCIONES. - Las sanciones que contempla la Compañía para 
los accionistas que infrinjan las disposiciones legales, estatutarias o reglamentarias, son 
las siguientes: 
 
1. Amonestación verbal; 
2. Amonestación escrita; 
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3. Sanción económica; 
4. Suspensión temporal de los derechos políticos; 
5. Destitución del cargo; y,  
6. Exclusión.  
Art. 32.- AMONESTACIÓN VERBAL. - La sanción de amonestación verbal se dará 
a un socio cuando este incumpla disposiciones verbales establecidas por el señor 
Presidente, dentro de las sesiones de Junta General. 
 
Art. 33.- AMONESTACIÓN ESCRITA. - Se establece este tipo de sanciones a los 
accionistas que, habiendo sido amonestados a una disposición verbal, el accionista es 
reiterativo en su comportamiento, como también por infracciones previstas en este 
Reglamento, o por resolución de la Junta General que considere que el accionista 
amerita una amonestación escrita 
 
Art. 34.- SANCIÓN ECONOMICA. - El accionista será sancionado en los siguientes 
casos: 
 
1. Por la no asistencia a la Junta General convocadas por el señor Presidente o 
quien haga sus veces de acuerdo con la norma legal interna, será sancionado con 
un valor equivalente al 15% de un SBU; 
2. Por abandono injustificado de la reunión de Junta General será sancionado con 
un equivalente al 8% del SBU; 
3. Por no dar cumplimiento a una resolución establecida por la Junta General y 
notificada a los accionistas por escrito, o través su correo electrónico, o que 
contare en el informativo de la Compañía, será sancionado con la suma del 15% 
SBU; 
4. Por no asistir a las reuniones deportivas establecidas por la respectiva comisión 
en su plan de trabajo aprobado en la planificación estratégica anual será multado 
con la suma de 8% SBU; 
5. Por ser reincidente en   su falta luego de ser amonestado por escrito será 
sancionado con la suma del 5% del SBU; 
6. Por mal trato al usuario o compañeros de trabajo con denuncia debidamente 
sustentada con la rúbrica y numero de cedula de ciudadanía del afectado, será 
sancionado con la suma equivalente al 10% del SBU; 
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7. Por asistir a las Juntas Generales en estado de embriaguez será sancionado con 
el equivalente al 15% de un SBU; De reincidir en este tipo de comportamiento 
será considerado como FALTA GRAVE y se procederá acorde a la sanción 
prevista para este tipo de faltas; 
8. Cuando se comprobare que el accionista conduce su unidad en estado de 
embriaguez o bajo el efecto de alguna droga psicotrópica, poniendo en peligro 
tanto su unidad como a las demás personas  a más del desprestigio institucional,  
será sancionado con una multa equivalente a un SBU, además se le suspenderá 
por 90 días su condición de chofer calificado, tiempo en el cual no podrá 
conducir unidades que laboren en la Compañía; En caso de reincidir será 
considerado como FALTA GRAVE y se procederá acorde a este precepto; 
9. Cuando se demostrare que un Chofer este conduciendo las unidades que prestan 
servicio en la Compañía en estado de embriaguez y bajo el efecto de alguna 
droga psicotrópica, deberá ser de inmediato suspendido de su actividad por el 
Gerente General, y será también motivo suficiente para que el accionista que lo 
contrato proceda a solicitar el visto bueno ante la Autoridad competente;  
 
En caso de no existir norma legal a aplicar para determinada sanción la Junta 
General en uso de sus facultades legales establecerá en forma motivada la sanción a 
la falta y procederá con la misma a sancionar al accionista. 
  
Todas las sanciones aplicarse dentro de este reglamento, se realizarán previo el 
cumplimiento del debido proceso, dando al accionista el derecho a la defensa. 
  
Art. 35.- COBRO DE LAS SANCIONES ECONÓMICAS.- Las sanciones 
determinadas en el presente Reglamento Interno, serán ejecutadas por el Gerente 
General de la Compañía, pudiendo el accionista apelar a la Junta General quienes 
ratificaran o rectificaran la sanción impuesta; El Gerente General hará conocer a la 
Junta General mediante un informe del cumplimento y pago de las mismas en la 
próxima reunión. 
 
Art. 36.- Se establece además las siguientes causales para la cancelación del cupo de 
trabajo y serán consideradas como FALTAS GRAVES: 
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a) Quien infringiere en forma reiterada las disposiciones tipificadas en la ley de 
compañías, como en los Estatutos y Reglamento Interno. 
b) Incumplimiento en el pago de hasta tres aportes económicos dispuestos por la 
Junta General. 
c) Quien por tres ocasiones seguidas no asistiere a las Juntas Generales, reuniones 
de Trabajo o Convocatorias de cualquier índole realizados por los Directivos de 
la Compañía. 
d) Intervenir en la administración de la Compañía sin tener autorización expresa o 
estar subrogándose funciones sin la debida anuencia de la Gerencia o la Junta 
General; 
e) Mal versación de los fondos de la Compañía; 
f) Quien en forma reiterada se niegue a colaborar con la compañía en cualquier 
gestión encomendada, especialmente en las de orden constitutivo, operativo, 
logístico las cuales serán solicitadas, verbalmente o por escrito de acuerdo a la 
importancia de las mismas 
g) Por ejecutar actos desleales y actividades disociadoras que van en perjuicio de 
la Compañía 
h) Por mala conducta o por realizar actividades u operaciones dolosas actuando a 
nombre de la Compañía ante terceras personas sin estar debidamente 
autorizados. 
i) Realizar competencia desleal, lo cual será causal suficiente para las máximas 
sanciones contempladas en este reglamento 
SANCIONES A LOS ACCIONISTAS 
Art. 37.- Las sanciones para los accionistas que incurran en FALTAS GRAVES   
expuestas en el artículo anterior son las siguientes: 
a) Amonestación por escrito con copia a la carpeta personal del accionista; 
b) Abrir un expediente de accionista y enviarlo a la Junta General Extraordinaria 
de Accionistas para que lo analice y tome la decisión que el caso amerite.  Se 
adjuntará una copia de la resolución a la carpeta personal; 
c) De reincidir en cualquiera de las faltas mencionadas, el accionista será 
Automáticamente EXCLUIDO del libro de accionistas y sus acciones pasaran a 
poder de la compañía, la que cancelara en un plazo de 90 días, los valores a que 
tuviere derecho por sus acciones tomadas al valor original de la fecha en que 
fue registrada como accionista de la misma;  
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d) La sanción aplicada según al literal anterior y si es aprobada por el cien por 
ciento del capital suscrito y pagado, tiene validez plena e inobjetable.  
Art. 38.- Las denuncias o reclamos de cualquier índole serán aceptadas y tramitadas 
siempre y cuando sean presentadas al Gerente General por escrito y con firma de 
responsabilidad. 
Art. 39.- La Gerencia General creará, para su control, una carpeta personal de cada 
accionista, en la que se registraran los datos personales y demás necesarios para el 
efecto. 
Art. 40.- SENTENCIA EJECUTORIADA. - La malversación de los fondos de la 
Entidad, los delitos contra la propiedad, el honor o la vida de las personas, sólo podrá 
comprobarse con sentencia ejecutoriada por los jueces comunes, en los pertinentes 
juicios penales seguidos para el efecto. 
 
CAPITULO XI 
DE LOS VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS. 
 
Art. 41.- VIATICO. -  Se determina como viatico al    valor que la Compañía entrega a 
los Directivos, Socios y Empleados, cuando se trasladan fuera de la Provincia a realizar 
asuntos inherentes sobre la empresa, y tienen que pernoctar en dicho lugar. La 
Compañía a efectos del cumplimiento de este tipo de comisiones ha dispuesto el valor 
de 15% SBU diarios para el señor Gerente General, Presidente o Accionistas que 
conformen alguna comisión. 
 
El pago del viatico para los empleados comisionados será del 12 % del SBU 
 
Art. 42.- SUBSISTENCIA. -  Se determina por subsistencia   al valor que la Compañía 
entrega a los Directivos, Accionistas o Empleados, cuando se trasladan fuera de la 
Provincia donde tiene su sede la Compañía, a realizar asuntos inherentes sobre la 
Empresa y regresen el mismo día.  La Compañía a efectos del cumplimiento de este tipo 
de comisiones ha dispuesto el valor de 12% del SBU, para el señor Gerente General, 
Presidente o Accionistas que conformen alguna Comisión, y regresen el mismo día. 
 




El pago de la movilización cuando deban realizar gestiones en otros Cantones donde 
tiene el domicilio la Empresa, será del 50% del valor anteriormente fijado. 
 
Art. 43.- El pago del viatico o subsistencia se lo realizara previo la presentación del 
informe respectivo. 
 
Art. 44.- MOVILIZACIONES. - Cuando un Directivo, el señor Gerente General o 
alguna Comisión deba movilizarse dentro o fuera de la Provincia utilizando el vehículo 
del Socio o Directivo, percibirá el valor correspondiente al 50% del costo de la carrera; 
y, cuando se utilice un vehículo particular se cancelará el valor de la carrera previa la 
presentación de la factura correspondiente. La Compañía no se responsabiliza por daños 
en los vehículos para el cumplimiento de dicha comisión. 
 
CAPITULO XII 
DE LOS BIENES Y FONDOS DE LA INSTITUCIÓN 
 
Art. 44- LOS BIENES. - Pertenecen a la Compañía todos los bienes muebles e 
inmuebles adquiridos, así como los que se adquieran en el futuro, las donaciones, 
herencias, legados, etc. que se hicieren a cualquier título y que se deberán recibir con 
beneficio de inventario. 
 
Art. 45.- DEL CUSTODIO. - El Gerente General y Contador son los responsables de 
la custodia y verificación del buen uso y mantenimiento de los bienes muebles e 
inmuebles de la Empresa, en consecuencia, son los guardianes de precautelar su 
patrimonio. 
 
Queda terminantemente prohibido a los accionistas o a cualquier otra persona sacar los 
bienes y enseres fuera de los inmuebles, para asuntos ajenos a la Institución. 
 
Art. 46.- El presente REGLAMENTO INTERNO DE ACCIONISTAS de la 
Compañía TRANSPIATUA CIA. LTDA., ha sido aprobado en  su totalidad en la Junta 
General Universal de Accionistas, realizada en el Cantón Santa Clara Provincia de 
Pastaza el día Sábado 10 de Septiembre del 2016, TIENE CARÁCTER 
OBLIGATORIO Y MANDATORIO  en su aplicación a partir de la fecha 
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mencionada y se encargara de su ejecución el Gerente General y como última instancia 
para efectos de apelación se puede acceder a la Junta General por mandatorio en todos 
sus preceptos y de obligatoria aceptación por los señores accionistas, lo cual doy fe. 
 
 



























































































































































































































































































































































































































Anexo 11: Cedula de Ciudadanía  
